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9 a i ' 
A D V E R T E N C I A S , 
Los escritores técnicos incluídos en la Lista, lo 
están por vía de ejemplo; pues el carácter varia-
ble y progresivo de las Ciencias y de las Artes, y 
de su especial nomenclatura y lenguaje, es causa 
de que no pueda ponerse límite alguno en esta 
parte, y de que siempre sea considerado como au~ 
toridad técnica cualquier escritor de gran concep-
to en materias científicas ó artísticas, y los escri-
tores modernos con preferencia á los antiguos, al 
contrario de lo que acontece con respecto á las 
autoridades del lenguaje común. 
2 . ' 
La Academia, si bien, con esta copiosa Lista 
abre ancho campo á la elección de autoridades, 
no considera completa y definitivamente cerrada 
la Lista de ellas; pudiendo admitir no solo á algu-
nos de los innumerables poetas dramáticos, cro-
nistas, novelistas y autores ascéticos de los siglos 
xvi y xvii , que no se mencionan por no hacer in -
terminable el catálogo de autoridades, sino á 
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otros muchos señalados escritores, que ulterior-
mente juzgue dignos de servir de ejemplo y guía 
para el uso correcto de las dicciones ó de las fra-
ses castellanas. 
3.a 
No se concederá á las autoridades valor abso-
luto, sino valor relativo, siempre sujeto á prévio 
exámèn. 
(La letra A., colocada después del nombre de 
algunos escritores, significa que éstos pertenecie-
ron á la ACADEMIA. ESPAÑOLA.) 
ABARCA (D. Pedro) xvr. 
Los Eeyos do Aragon, en Anales históricos. 
ABRIL (Pedro Simon) xvr. 
ACEVEDO (El Doctor Alonso de) xVn. 
La Creación del Mundo. 
ACOSTA (Cristóbal de) XVJ. 
Tratado en loor de las Mujeres. 
Tratado do las Drogas y Medicinas de las In -
dias Orientales. 
ACOSTA (El Padre José de) xvr. 
Historia natural y moral de Indias. 
ACUÑA (Hernando de) xvi . 
E l Caballero determinado. 
Contienda de ky&x y Ulises. 
Rimas. 
ACUÑA (V. Sarmiento de Acuña.) 
AGREDA (La Madre María de Jesus de), xvn. 
Mística Ciudad de Dios. 
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S I G L O S . 
ÁGREDA Y VARGAS (Diego de). . . . xvn" 
Doce Novelas morales y ejemplares. 
Los Amores de Leucipe y Clitofonte, de A q u i -
les Tacio Alejandrino. (Traducción.) 
ÁGUILA (V. López del Águila.) 
AGUILAR (Conde de). (V. Cruz Man-
rique de Lara.) 
AGUILAR (Gaspar de) xvr. 
Comedias. 
AGUSTIN (Antonio) xvi. 
Diálogos de las Medallas, Inscripciones y 
otras antigüedades. 
AGUSTIN (Fr. Antonio) xvn. 
Idea de la Constancia cristiana: Vida de San 
Eustaquio. (Traducción.) 
Etc. 
AGUSTIN (El Prior Fr. Miguel) xvn. 
Libro de los secretos de Agricultura, Casa 
de campo y pastoril. 
ALAMAN (D. Lúeas) xix. 
Historia de la Revolución de Méjico. 
ÁLAMOS DE BARRIÉNTOS (D. Balta-
sar de) XVII. 
Aforismos Políticos á las Obras de Cayo Cor-
nélio Tácito. 
Etc. 
ALARCON (V. Fernández de Alarcon. 
S I G L O S . 
ALARCON (V. Ruiz de Alarcon.) 
ALBA (V. Núñez de Alba.) 
ALCALÁ GALIANO (D. Antonio). A. . xix. 
Historia de España (en parte t raducción del 
inglés.) 
Historia de la Literatura Española, Francesa, 
Inglesa e' Italiana en el siglo xvni. 
Etc. 
ALCALÁ YAÑEZ (El Doctor Jeróni-
mo de) XVII. 
Hl Danado hablador; Alonso, mozo de m n -
clios amos. 
ALCÁZAR (Baltasar de) xvr. 
ALCÁZAR (El Padre Bartolomó). A. . . xvm. 
C'rono-historia de la Compañía de Jesus on la 
Provincia de Toledo y de sus Varones ilus-
tres. 
Vida de San Julian, Obispo de Cuenca. 
Perfecto latino. 
ALCOCER (Pedro de) xvi . 
Relación de algunas cosas que pasaron en 
estos Reinos desde que murió la Reina Ca-
tólica D.a Isabel hasta que se acabaron las 
Comunidades en la Ciudad de Toledo. 
Etc. 
ALDERETE (V. Gradan de Alderete.) 
ALDRETE (El Doctor Bernardo de). . - xvi . 
ALEMAN (Mateo) xvn. 
S I G L O S . 
ALENQUER (El Marqués de). (V. Silva 
y Mendoza.) 
ALFONSO EL SABIO m i . 
ALIAGA (V, Pardo y Aliaga.) 
ALMAZAN (Agustin de) xvn. 
E l Momo, de Leon Baptista Alberto. (Tra-
ducción.) 
ALMELA (V. Rodríguez de Almela.) 
ALVARADO (El P. Maestro Francisco), xvm. 
Cartas Críticas, ó el Filósofo Rancio. 
ALVARADO (Pedro de). (V. Godoy.) 
ALVAREZ DE CIENFUEGOS (D. NÍ-
casio). A xvm. 
ÁLVAREZ DE NOROÑA (V. Nava A l -
varez de Noroña.) 
ALVAREZ DE TOLEDO (D. Gabriel). A. xvm. 
Historia de la Iglesia y del Mundo. 
Poesías. 
AMAT (V. Torres Amat.) 
AMAYA (D. Francisco de) XVII. 
Desengaños de los bienes humanos. 
AMÉSCUA (V. Mira de Améscua.) 
AMÍROLA (V. Llaguno y Amírola.) 
S I G L O S . 
AMUSCO (V. Valverde de Amusco.) 
ANAYA (V. Castro y Anaya.) 
ANDRADA (V. Fernández de Andrada.) 
ANDRADE (El P. Alonso) m u 
Varones ilustres de la Compañía. 
E l buen Soldado católico. 
ANTILLON (D. Isidoro de) xix. 
Geografía. 
Noticias históricas cobre los Amantes de Te-
ruel. 
ANTONIO (D. Nicolas.) xvn. 
Censura de Historias fabulosas. 
Etc. 
ARAGON (V. Cubillo de Aragon.) 
ARAGON (V. Cruzado y Aragon.) 
ARAGONÉS (Juan) xvi. 
Doce Cuentos. 
ARBIOL (Fr. Antonio) xvii. 
Desengaños Místicos á las almas detenidas ó 
engañadas en el camino de la perfección. 
La Familia Regalada con doctrina de la Sa-
grada Escritura y Santos Padres de la 
Iglesia Católica. 
ARDEMANS (D. Teodoro) xvm. 
Declaración y extension sobre las Ordenanzas 
de Madrid que escribió Juan de Torija, y de 
las que se practicaban en Toledo y Sevilla, 
con algunas advertencias, etc., en el go-
bierno político de las fábricas. 
• Fluencias de la tierra, y curso subterráneo de 
las Aguas. 
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S I G L O S . 
ARELLANO (V. Leiva Ramírez de 
Arellano.) 
ARFE VILLAFAÑE (Juan de)! xvi. 
De Varia Comensuracion para Escultura y 
Arquitectura. 
E l Quilatador de oro, plata y piedras. 
ARGENSOLA (Bartolomé Leonardo de). xvi. 
ARGENSOLA (Lupercio Leonardo de). . xvi. 
ARGOTE DE MOLINA (Gonzalo) xvi. 
ARGUIJO (D. Juan de) xvi. 
ÁRIAS (El Padre Francisco) XVÍ. 
Imitación de Cristo. 
De la fealdad del pecado. 
De la presencia de Dios. 
Aprovechamiento espiritual. 
ARIAS MONTANO (Benito) xvi. 
ARJONA (El Licenciado Juan de). . . . xvi. 
La Tebaida, en octavas. (Traducción.) 
ARJONA (D. Manuel María do) xvni. 
Poesías. 
Etc. 
ARNAO (V. González Arnao.) 
ARREDONDO (Martin de) xvn. 
Albeitería, 
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S I G L O S . 
ARRIAZA (D. Juan Bautista de). A. . . xvm. 
ARRIOLA (V. Squarzafigo Centurion y 
Arriola. 
ARTEAGA (D. Estéban de) xvm. 
Investigaciones filosóficas sobre la Belleza 
ideal. 
ARTIEDA (V. Rey de Artieda.) 
AVELLANEDA (El Beneficiado Bernar-
dino de) xvi. 
Coplas, en las cuales se contiene lo que hasta 
agora S. M. lia concluido en el ecume'nico y 
universal Concilio en la Ciudad de Katis-
bona. 
AVELLANEDA DE LA CUEVA Y 
GUERRA (El Canónigo D. Fran-
cisco de) xvi i . 
Comedias y entremeses. 
AVELLANEDA (Fr. Tomás de) xvn. 
Fábu la de Dido y Ene'as, 
ÁVILA (Gaspar de) xv i . 
Comedias. 
ÁVILA (El maestro Juan de) xv i . 
ÁVILA Y ZÚÑIGA (D. Luis de) xvi . 
Comentario de la Guerra de Alemania. 
Etc. 
AVILÉS (Marqués de) xvm. 
Ciencia Heroica reducida á l^s leyes herál-' 
dicas del Blasón. 
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AV1Ñ0N (Aí. Juan de) xvi. 
Medicina sevillana. 
AYALA (V. Jnterian de Ayala.) 
AYALA (V. Lopez de Ayala.) 
AYENSA (V. Castillo y Ayensa.) 
AYLLON (V. P e r á h a r e z do Aytton.) 
AYORA (Gonzalo do) xvi. 
Cartas. 
Historia de la Reina CattSIiea, D.1 Isabel. 
Relación de la Conquista de Orán. 
Etc. 
AZARA (D. Félix do) xvm. 
Descripción é Historia del Paraguay. (Esta 
obra póstuma de I ) . Félix de Azara fué pu-
Ijlicada por su sobrino D. Agustin.) 
AZARA (D. Josó Nicolas de), Marquós de 
Nibbiano xvm. 
Sus Memorias-
Vida do Mcngs. 
Prólogo á las Obras do Gareilaso. 
La Vida de Cicerón. (Traducción del inglés.) 
Etc. 
AZPILCUETA (Martin de) xvi. 
De Usuras y Simonía. 
Manual de Confesores y Penitentes. 
Etc. 
BACALLAR Y SANNA (D. Vicente), 
Marqués de San Felipe. A. xvm. 
Historia de la Monarquia Hebrea. 




BADAJOZ (V. Sanche: de Badajoz.) ~ 
BAEZA (Hernando de) xvi . 
Últimos tiempos del Reino do Granada. 
BAILS (D. Benito). A xvm, 
BÁLMES (D. Jaime). A xtx. 
BALLESTEROS Y SAAVEDRA (Don 
Fernando) xvu. 
Comodín Kufrosum. (Traducción.) 
BÁNGES CANDAMO (D. Francisco de). * xvn. 
Comedias. 
Poesias. 
BARAHONA DE SOTO (Luis) xvi. 
Lágr imas de Angélica. 
Rimas. 
BAR ALT (D. Rafael María) A xix. 
Poesias. 
Historia do Venezuela, 
Diccionario de Galicismos. 
BARBADILLO (V. Salas Barbaãillo.) 
BARBERO (V. Sánchez Barbero.) 
BARRIÉNTOS (V. Álamos de Ba-
rrientos. 
BARROS (Alonso de) xvi. 
Proverbios Morales ó Filosofía Cortesana 
moralizada. 
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BÁTEES (Señor de) (V. Pérez de 
Guzman.) 
BA VIA (Luis de) xvn. 
Continuación de la Historia Pontifical. 
BAYER (V. Pérez Bayer.) 
BELMONTE BERMÚDEZ (Luis de) . . . . xvn. 
La Hispálica, poema. (M. S. de la Biblioteca 
Colombina.) 
Comedias. 
BELLEJERO (Fr. Santiago) xvn. 
Vida de San Antonio Abad. 





BENAVENTE (V. Quiñones de Bena-
vente.) 
BENTIVOGLIO(ElCardenal)(V. Váren.) 
BERAGUE (Pedro de) xiv. 
Traotado de la Doctrina. 
BERCEO (Gonzalo de) xm. 
BERMÚDEZ DE PEDRAZA (D. Fran-
cisco) xvn. 
Antigüedades y Excelencias de Granada. 
Etc. 
BERMÚDEZ (V. Belmonte Bermudez.) 
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BKRMÚni'// (V. Cean Bermudez.) 
BKRNÁLDEZ (131 Bachiller Andres) Ou-
ra do los Palacios xv. 
Crónicn .ile los Roves Católicos. 
BÉUTElí (Pedro .Vnlonio) xvi. 
Crónica General do Espana, espocialmento 
del Reino do Valencia. DOP partes. 
Etc. 
BIKDMA (El Dr. \"illen dc) xvi . 
Quinto Horacio l'hico. Sas Obras, con la de-
claración magistral en lengua castellana. 
BILCIIES (El P. Francisco de) xvn. 
Santos y Santuarios del Obispado de Jaén y 
Baeza. 
Historia dc la Ciudad de Baeza. 
BLANCAS (Jerónimo de) xvi . 
BLEDA (Fr. Jaime) xvi. 
Cronología de los Moros de España, 
lite! 
BOBADILLA (V. Castillo de Bobadilla.) 
BOCANGEL Y TJNZUUTA (D. Gabriel). xvu. 
La Lira da las Musas, de liumanas y sa-
gradas voces. 
BOLÁÑOS (V. Eéoia Boláños.) 
BOLEA (ü. Martin de) xvi. 
Libro de Orlando determinado. 
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BORBON (Sr. Infante D. Gabriel de) . . . xviu. 
La Conjuración de Catilina y la Guerra de 
Jugurfca, por Cayo Salustio Crispo. (Tra-
ducción.) 
BOSCAN (Juan) xvi. 
BRAYO (Fr. Nicolas), cisterciense. . . . XYI. 
La Benedictina. 
BROZAS (V. Sánchez de las Brozas.) 
BÚRGOS (D. Javier de). A xix. 
Traducción de Horacio. 
Anales del Reinado de D." Isabel I I . 
Instrucción á los Subdelegados de Fomento. 
Etc. 
BÚRGOS (Fr. Vicente de) xv. 
De la Naturaleza y propied ades de las cosas. 
(Traducción.) 
BURR1EL (El P. Andres Marcos) xvm. 
Informe para el Consejo de Castilla sobre 
igualación de Pesas y Medidas. 
Paleografía Española, que dio á luz el P. Ter-
reros. 
Memorias para la Vida do San Fernando; p u -
blicadas por D. Miguel de Manuel Ro-
dr íguez . 
Memorias, Cartas y Discursos, publicados por 
D . Antonio Valladares y Sotomayor. 
BUSTO (Dr. Bernabé del) xvi. 
Introductiones Gramát icas , breves y com-
pendiosas. 
CABALLERO (V. García Caballero.) 
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S I G L O S . 
CABEZA DE VACA (V. M f i e z Cabeza 
de Vaca.) 
CABEERA (Fr. Alfonso de) xvi. 
Consideraciones sobre los Evangelios. 
E l Sermon que predicó en las Honras del Rey 
Felipe I I en Madrid, en Santo Domingo el 
Eeal, el ú l t imo dia de Octubre de 1598. 
Etc. 
CABRERA (El P. Juan de) xvm. 
Crisis Política. 
CABRERA DE CÓRDOBA (Luis) xvu. 
Historia del Eey D. Felipe I I . 
Tratado de Historia para entenderla y escri-
birla. 
Eelaciones de las cosas sucedidas en la Corte 
de España desde 1599 hasta 1614. 
Etc. 
CADALSO (D. José) xvm. 
CALDERON DE LA BARCA (D. Pedro). xvu. 
CALDERON (V. Estébanez Calderon.) 
CALVETE DE ESTRELLA (Juan Cris-
tóbal) xvi . 
Viaje que el Pr ínc ipe D . Felipe (Felipe I I ) 
hizo desde Valladolid hasta los Estados de 
Flándes . 
Etc. 
CALVO (Fernando) xvi . 




S I G L O S . 
CALVO (V. Monsoriu.) 
CÁMARA (V. Rodríguez del Padron.) 
CAMARGO (F. Fernando de) xvn. 
La Iglesia Militante: Cronología sacra, y Epí-
tome historial de todo cuanto ha sucedido 
en ella. 
Etc. 
CAMÓENS (LHÍS de) xvi. 
Obras en castellano. 
CAMPOMANES (V. Rodríguez de Cam-
Romanes.) 
CÁNCER Y VELASCO (D. Jerónimo de). xvn. 
CANDAMO (V. Bánces Candamo.) 
CANTORAL (V. Lomas Cantoral.) 
CAÑIZARES (D. José de) xvm. 
Comedias. 
CAPMANY (D. Antonio de) xvm. 
CARA VA JAL (V. Mármol Carava] al.) 
CARBAJAL (V. González Carbajal.) 
CARDUCHO (Vincencio) xvn. 
Diálogos de la Pintura, su defensa, o r í -
gen, etc. 
CARO (Rodrigo) xvi. 
CARPIO (D.a Marceladel) (V. San Félix.) 
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CARRANZA (El Licenciado Alonso de). . xvu. 
E l Ajustamiento y Proporción de las Monedas 
de oro, plata y cobre, etc. 
CARRANZA (El Comendador Jeróni-
mo de) xvi . 
Filosofía de las Armas. 
CARRILLO (D. Luis) xvi. 
Obras Poéticas. 
CARTAGENA (D. Alonso de), Obispo de 
Burgos xv. 
CARTUJANO (El) (V. Padilla.) 
CARVAJAL (Micael de) xvi . 
Tragedia llamada Josefina. 
Las Cortes de U Muerte, auto, que contiuud y 
acabó Luis Hurtado de Toledo. 
CARVAJAL (V. Mármol Carvajal.) 
CARVALLO (Luis Alfonso de) xvu. 
Antigüedades del Principado de Asturias. 
CASA (V. Iglesias de la Casa.) 
CASAM (El P. José) A . . . xvin. 
Escuela Militar de Fortificación ofensiva y de-
fensiva, etc. 
Varones ilustres de la Compañía de Jesus. 
Vidas de San Luis Gonzaga y San Estanislao 
de Kostka. 




S I G L O S . 
CASAS (Fr. Bartolomé de las) xvi. 
CASCALES (El Licenciado Francisco de), xvn. 
Discursos de la Ciudad de Cartagena. 
Tablas Poéticas. 
Cartas Filológicas. 
Discursos Históricos de la muy noble y muy 
leal Ciudad de Murcia. 
CASTELLANOS (Juan de) xvi. 
Elegías de Varones ilustres de Indias. 
CASTILLA (D. Francisco de). xvi. 
Teórica de Virtudes. 
Práct ica de las Virtudes de los buenos Beyes 
de España. 
Etc. 
CASTILLA (V. Verdugo y Castilla.) 
CASTILLEJO (Cristóbal de) xvi. 
CASTILLO (Fr. Hernando del) xvi. 
Historia General de Santo Domingo y de su 
Órden. 
CASTILLO (Fr. Martin) xvn. 
Gramática Hebrea. 
CASTILLO (V. Díaz del Castillo.) 
CASTILLO (V. González del Castillo.) 
CASTILLO Y AYENSA (D. José del) A . . xix. 
Historia Crítica de las Negociaciones con Ro-
ma desde la muerte del Rey D. Fer-
nando V I I . 
Anacreonte, Safo y Tirteo (Traducciones). 
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CASTILLO DE BOBADILLA (Jerónimo).! ^ ñ T 
Política para Corregidores y Señores de va-
sallos en tiempo de paz y guerra, y para 
Prelados. 
CASTEO (Guillen de) xvii . 
CASTEO Y ANAYA (D. Pedro de) . . . . xvi. 
Las A-uroras de Diana. 
CASTEO (V. Gómez de Castro.) 
CASTEO (V. Núñez de Castro.) 
CASTEONOVO (V. Zára te y Castronovo.) 
CEAN BEEMÚDEZ (D. Juan Agustin). . r m i . 
Diccionario Histórico de los m á s ilustres 
Profesores de las Bellas Artes en España. 
Sumario de las Antigüedades Eomanas que 
hay en España , en especial las pertenecien-
tes á las Bellas Artes. 
Memorias para la Vida de Jovellanos. 
"Vida de Juan de Herrera. 
Noticias de los Arquitectos y Arquitectura de 
España . 
Etc. 
CELSO (El Doctor Hugo) xvi. 
Eepertorio universal de todas las Leyes de 
estos Reinos de Castilla. 
CENTUEION (V. Squarzafigo Centurion 
y Arriola.) 
CEPEDA (V. Núñez de Cepeda.) 
CEPEDA (V. Romero de Cepeda.) 
CEEDA (V. Mejía de la Cerda.) 
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S I G L O S . 
CERIOL (V. Furio Ceriol.) 
CERVANTES SAAVEDRA (Miguel de).. xvi. 
CÉSPEDES (Pablo de) xvi. 
CÉSPEDES Y MENÉSES (Gonzalo de). . xvn. 
CETINA (Gutierre de) xvi. 
CEVALLOS (Fr. Fernando) xvm. 
La falsa Filosofía. 
Juicio final de Voltaire. 
CIBDAREAL (V. Gómez de Cibdareal.) 
CIENFUEGOS (V . Alvarez de Cien-
fuegos. 
CIEZA DE LEON (Podro) xvi. 
Crónica del Perú. 
CLARAMONTE (Andres de) xvn. 
Comedias. 
CLAVIJO (V. González de Clavijo.) 
CLAVIJO (V. Viera y Clavijo.) 
CLEMENCIN (D. Diego) A xix. 
Elogio de la Reina Católica Doña Isabel. 
Notas y Comentarios al 
COELLO (D. Antonio) xvn. 
Comedias. 
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s i G r . o s . 
COGOLLUDO (V. Lopes Cogolludo.) 
COLMENARES (Diego de) xvn. 
COLODEERO DE VILL GLOBOS (Miguel). xvn. 
Rimas. 
Teseo y Ariadna. 
COLOMA (D. Cárlos), Marçniés de la Es-
pina XV J. 
Las Guerras do los Estados-Bajos desde Mayo 
de 158S hasta el ivño do 1599. 
Traducción do los Anales de Tácito. 
COLOMA (Juan de) xvi. 
Década de la Pasión, en tercetos. 
COLON (Cristóbal) xv. 
Cartas de relación. 
COMENDADOR GRIEGO (El) (V. N ú -
ñez de Guzmán.) 
CONDE (D. José Antonio) A xvin. 
Historia do la Dominación de los Árabes en 
Kspaña. 
Poesías Orientales. 
Memoria sobre la Moneda arábiga, etc. 
Etc. 
CONDE (V. García Conde.) 
CONTRERAS (ElCoronista Jerónimo). . . xvi. 
Selva de Aventuras. 
Dechado de varios sujetos. 
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CÓRDOBA (Fr. Martin Alfonso de) . . . . xv. 
"Verjel de nobles Doncellas. 
Etc . 
CÓRDOBA (V. Cabrera de Córdoba.) 
CÓRDOBA (V. Figueroa y Córdoba.) 
CORNEJO (El Obispo D. Fr. Damian). . . xvn. 
Crónica Seráfica. 
Poesías. 
CORONEL (V. Rodríguez Coronel.) 
CORONEL (V. Salcedo Coronel.) 
CORRAL (D. Gabriel del) xvn. 
La prodigiosa Historia de los dos Amantes, 
Argénis y Poliarco. 
La Cintia de Aranjuez. 
CORTEREAL (Jerónimo de) xvi. 
Felicísima Victoria concedida del Cielo al 
Sr. D. Juan de Austria en el golfo de L e -
pante; poema. 
CORTÉS (Hernán) xvi. 
Cartas y Relaciones al Emperador Carlos V. 
CORTÉS (Jerónimo) xvi. 
Libro de los Animales terrestres y volátiles. 
Etc. 
CORTÉS (V. Donoso Cortés.) 
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COTA DE MAGUAQUE (Rodrigo) xv. 
Diálogo entre el Amor y u n 'Viejo. 
Se le han atribuido las famosas OopUs.de Min -
go Mevulffo, y el primer acto de l a Celestina. 
Ambas opiniones han sido impugnadas por 
escritores de grande autoridad. 
COVARRUBIAS (El Presidente D. Die-
go de) xvi. 
Sus Obras en castellano. 
COVARRUBIAS (V. Horozco y Cova-
rruhias.) 
CRUZ (San Juan de la) xvi. 
CRUZ (D. Ramon de la) xvm. 
CRUZ MANRIQUE DE LARA (D. íñigo 
de la), Conde de Aguilar xvii. 
Theses Matemáticas. 
CRUZADO Y ARAGON (D.Francisco An-
tonio) xvii. 
La Corte Santa y el Eeino de Dios. (Traduc-
ción,) 
CUBILLO DE ARAGON (D, Alvaro) . . . xvn. 
Comedias. 
CUÉLLAR (D. Jerónimo de) xvn. 
Comedias. 
CUEVA (Juan de la) xvi. 
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CUEVA Y GUERRA (V. Avellaneda de 
la Cueva y Guerra.) 
CURA DE LOS PALACIOS (El) (V. Ber-
náldez.) 
CUT ANDA (D. Vicente) xix. 
Flora compendiada de Madrid y su provincia. 
Manual de Botánica descriptiva. 
CHÁIDE (V. Malón de Cháide.) 
CHAVES (Jerónimo de) xvi. 
Cronografía ó Repertorio de los Tiempos. 
Tratado de la Esfera, que compuso el Doctor 
Juan do Sacrobusto, con muchas adiciones. 
(Traducción, con escolios y figuras.) 
CHÁ VES (V. Machado de Cháves.) 
CHUMACERO (D. Juan) xvn. 
El Memorial de S. M. C , dado en Roma a l Papa 
Urbano V I I I por Chumacero y el Obispo 
Fr. Domingo Pimentel, el año de 1033. 
DANTLSCO (V. Gradan Dantisco.) 
DÁVILA (El Maestro Juan Bautista). . . xvn. 
Pasión del Hombre-Dios: poema. 
DÁVILA (V. González Dávila.) 
DIAMANTE (D. Juan Bautista) xvn. 
Comedias. 
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DÍAZ DEL CASTILLO (Bernal) xvi . 
Historia verdadera de la Conquista do la Nue-
va-España. 
DÍAZ DE GÁMBZ (Gutierre) xv. 
Crónica de D. Pero Niño. 
DÍAZ DE MONTALVO (Alonso) xv. 
Glosa del Fuero Real de Kspaiia. 
Glosa de las Sieto Partidas del Rey D. Alfonso 
el Sabio. 
Ordenanzas Reales de Castilla. 
Etc. 
DÍAZ TANGO DE FREGENAL (Vasco) . x n . 
Los veinte Triunfos. 
Libro intitulado Talinodia, do la nefanda y 
flora Nación de los Turcos, y de su engañosa 







DÍAZ DE TOLEDO (Pedro) xv. 
Comentario á los Proverbios de Santillana. 
Proverbios de Séneca. (Traducción.) 
Etc. 
DONOSO CORTÉS (D. Juan), Marqués de 
Valdegamas. A xix. 
DURÁN (D. Agustin). A xlx. 
Sobre el Influjo que ha tenido la Crítica mo-
derna en la Decadencia del Teatro antiguo 
español. 
Sobre el Teatro de D. Ramon de la Cruz. 
Examen crítico sobro los Romances caste-
llanos. 
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ENCINA (Juan del) xvi. 
ENCISO (V. Jiménez Enciso.) 
ENRÍQUEZ GÓMEZ (Antonio) . . xvii. 
ERCILLA (D. Alonso de) xvi. 
ESCALANTE (Bernardino de) xn. 
Diálogos del Arte mil i tar . 
ESCALERA (D. Pedro de la) xvn. 
Origen de los Monteros de Espinosa, su cali-
dad, ejercicio, preeminencias y exenciones. 
ESCOBAR (Fr. Luis de) xvi. 
Las cuatrocientas Respuestas á otras tantas 
Preguntas del Almirante. 
ESCOLANO (D. Diego de) xvn. 
Meditaciones de la Pasión de Cristo, Señor 
Nuestro, para el uso de cualquiera Alma 
devota. 
ESCOSURA (D. Jerónimo de la). A xix. 
Tratado de Máquinas de vapor. 
ESCRICHE (D. Joaquin) xix. 
Diccionario razonado de Legislación y Juris-
prudencia. 
ESPINA (Marqués de la) (V. Coloma.) 
ESPINAR (V. Martínez de Espinar.) 
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ESPINOSA (Pedro de) xv i . 
Fábula del Genil. 
Etc. 
ESPRONCEDA (D. José de) x ix . 
Poesías . 
ESQUILACHE (El Principo de) xvn. 
ESTALA (D. Pedro) xvin. 
Traducciones del Phtio de Aristófanes, y del 
Edipo Reí/, de Sófocles, con sus Estudiospre-
liminares. 
Cuatro Cartas de un Español á u n Anglomano. 
(Se publicaron con el nombre del autor.) 
Bello Gusto satírico-crítico de Inscripciones 
lapidares. (Folleto. Se publicó anónimo.) 
Estudios críticos sobre Poetas castellanos. (Co-
lección Fernández, seudónimo de Estala.) 
ESTÉBANEZ CALDERON (D. Serafín.). . x ix . 
Mamial del Oficial en Marruécos. 
Escenas Andaluzas. 
Cristianos y Moriscos. 
Poesías del Solitario. 
ESTELLA (Fr. Diego de) x v i . 
Tratado de la Vanidad del Mundo. 
Meditaciones sobre el Amor de Dios. 
ESTRADA (V. Flórez Estrada.) 
ESTRELLA (V. Calvete de Estrella.) 
EXIMENO (D. Antonio) xvm. 
Don Lazarillo Vizcardi. 
Apología de Cervántes . 
Etc. 
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FAJARDO (V. Saavedra Fajardo.) 
FAEIA Y SOUSA (D. Manuel de) xvn. 
Comentario de Ia Lusíada de Luis de Ca-
móens . 
Epitomo de las Historias Portuguesas. 
Fuente de Aganipe, 6 Rimas varias. 
E l gran Justicia de Aragon, D. Martin Bap-
tista de Lanuza. 
Etc. 
FELJÓO (El Padre Fr. Benito Jerónimo), xvm. 
FELIPE IV (El Rey Don) xvn. 
Traducción del Guichardino: manuscrito en 
cuatro tomos, que está en la Biblioteca Na-
cional. 
Etc. 
FERNANDEZ (Alfonso) xvi. 
Historia Partenopoa: Poema en loor del Gran 
Capitai). 
FERNÁNDEZ (Lúeas) xv. 
Farsas y Églogas.. 
FERNÁNDEZ (El Bachiller Sebastian). . xvi. 
TragediaPoliciana. (Imitación de la Celestina.) 
FERNÁNDEZ DE ALARCON (D.a Cris-
tobalina) xvu. 
Poesías. 
FERNÁNDEZ DE ANDRADA (Pedro). X T I . 
Libro de la Jineta de España . 
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FERNÁNDEZ DE HERRERA VILLA-
RROEL (Jerónimo) XVII. 
Práctica criminal: Instrucción de substanciar 
las causas, etc. 
FERNÁNDEZ DE MORATIN (Don 
Leandro) xvm. 
FERNÁNDEZ DE MORATIN (Don 
Nicolas) xvm. 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (Don 
Martin). A xvm. 
Colección délos Viajes y Descubrimientos que 
lucieron por mar los Españoles desde fines 
del siglo xv . 
Vida de Cervantes. 
Disertación sobre la Historia de l a Náut ica . 
Biografía de D. Jo sé de Cadalso. 
Etc. 
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE (Don 
Pedro) xvn. 
Conservación de Monarquías . 
Siete libros de Lucio Anneo Séneca. (Tra-
ducción.) 
Carta de Lelio, Peregrino, á Stanislao Borvio, 
Privado del Rey de Polonia. 
FERNANDEZ DE OVIEDO (El Capitán 
Gonzalo) xvi . 
Historia General y Natural de las Indias. 
Libro de la Cámara Eeal del Príncipe D. Juan 
(hijo de los Católicos Reyes, D . Fernando y 
D.a Isabel), é Officios de su Casa é Servicio 
ordinario. 
Quincuagenas. (M. S. de la Biblioteca de la 
Academia de la Historia.) 
32 
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FERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Ber-
nardino), Duque de Frías. A xix. 
Poesías. 
FERNÁNDEZ DE VELASCO (D. Pedro) 
E l Buen Conde de Haro xv. 
Seguro de Tordesillas. 
FERRER DE VALDECEBRO (Fr. An-
drés) xvn. 
Gobierno General, Moral y Polít ico de las 
Aves. 
, Gobierno Universal, Moral y Político hallado 
en la naturaleza de los Animales silvestres. 
FERRERAS (El Doctor D. Juan de). A. xvni. 
FIGUEROA (Francisco de) llamado el 
Divino xv). 
Poesías. 
FIGUEROA Y CÓRDOBA (D. Diego de), xvn. 
Comedias. 
FIGUEROA Y CÓRDOBA (D. José de), xvn. 
Comedias. 
FIGUEROA (V. Suárez de Figueroa.) 
FIGUEROA (V. Trillo y Figueroa.) 
FIGUEROA (V. Vera y Figueroa.) 
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FLORENCIA (Padre Jerónimo de). . . . XVII. 
Marial. 
Oraciones fúnebres en las Exequias del Rey 
D. Felipe I I I , etc. 
Etc. 
FLORES (Juan de) xvi. 
La Historia de Grisel y Mirabella, con la 
dispata de Torrellas y B m a i d a . 
E l Triunfo de amor. 
Etc. 
FLÓREZ (El P. Enrique) xvm. 
FLÓREZ ESTRADA (D. Álvaro) xix. 
Tratado de Economía Política. 
FLORIAN (V. Rodríguez.) 
FLORIDABLANCA (Conde de) (V. Mo-
ñino.) 
FONSECA (Fr. Cristóbal de) xvi . 
Del Amor do Dios (Dos partes.) 
La Vida de Cristo. 
FORNER (D. Juan Pablo) xvm. 
FRAGOSO (Juan). . ". XYI. 
Cirugía UniverKal. 
Discursos de las Cosas aromát icas , Arboles, 
Frutas y Medicinas simples de la India. 
Anatomía. 
FRAGOSO (V. Matos Fragoso.) 
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FREGENAL (V. Díaz Tamo.) , ~ 
FRÍAS (Duque de) (V. Fernández de Ve-
lasco.) 
FUENMAYOR (D. Antonio de) . . . . . . xvi. 
Vida y Hechos de San Pío V , Pontífice Ro-
mano. 
FUENTES (Alonso de) xvr. 
Suma de Filosofía natural. 
Etc. ' • 
FÚNES (Diego de) xvn. 
Historia de Aves y Animales, de Aristóteles. 
(Traducción.) 
FÚNES (Juan de) xvn. 
Crónica de la i lus t r ís ima Milicia y sagrada Re-
ligion de San Juan Bautista de Jerusalen. 
FURIÓ CERIOL (Fadrique) xvi. 
E l Concejo y consejeros del Príncipe. 
GABRIEL (El Infante Don) (V. Borbon.) 
GALIANO (V. Alcalá Galiano.) 
GÁLVEZ DE MONTALVO (Luis) xvi. 
El Pastor de Fílida. 
Las Lágr imas de San Pedro, (Traducción.) 
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GALLARDO (D. Bartoloraó José) x a . 
El Criticón. 
Apuntes bibliográficos. (Pueden verse m u -
chos de ellos en el Ensayo de u m BMioteca 
española de libros raros y curiosos, por los 
Sres. Zarco del Valle y Sancho Rayón.) 
Poes ías . 
Etc. 




GALLEGOS (Manuel de) xvn. 
Gigantomaquia. 
GAMBOA (V. Sarmiento de Gamboa.) 
GÁMEZ (V. Díaz de Oámez.) 
GARAY (El Doctor Blasco de) xvr. 
Cartas en refranes. 
La Arcadia, de Jacobo Sannazaro. (Traduc-
ción.) 
GARCÉS (D. Gregorio) xvm. 
Fundamentos del vigor y elegancia de la Len-
gua castellana. 
GARCÍA CABALLERO (D. José) xvm. 
Teórica y práctica ds la Arte de enrayar oro, 
plata y vellón rico. 
GARCÍA CONDE (Pedro). . . .-, xvn. 
Verdadera Albeifcería. 
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GARCÍA DE LA HUERTA (D. Vicen-




GARCÍA MATAMOROS (D. Alonso). . . xvi . 
GARCÍA DE PALACIOS (El Doctor Don 
Diego) xvi . 
Instrucción Náutica para el traen «so de las 
naos, según la altura de Méjico. 
Diálogos Militares. 
GARCÍA DE RENGIFO (Diego) xvi. 
Arte poética espafiola. (Publicada con el n o m -
bre de Juan.) 
GARCÍA DE SANTA MARÍA (Álvar). . xv. 
Crónica de Don Juan I I . 
Se ha supuesto que en esta obra (refundi-
da y publicada por el Doctor Lorenzo Ga-
lindez de Carvajal, 1517) tuvieron parte, 
ademas de Álvar García, de quien no es 
dable dudar, Fernán Pérez de Guzman, Juan 
de Mena, Pedro Carrillo de Albornoz, D. L o -
pe Barrientos, Juan Rodríguez del Padron y 
hasta el mismo Rey D. Juan I I , Muchas de 
las conjeturas que han formado los doctos, 
carecen evidentemente de sólido funda-
mento; y determinar quién 6 quiénes escri-
bieron el texto primitivo y completo de la 
Crónica de Z>. Juan el Segundo, continúa 
siendo un problema de historia literaria. 
GARC1LASO DE LA VEGA xiv. 
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GARCILASO DE LA VEGA (El Inca). '. ^ 
Comentarios Reales, que tratan del origen de 
los Incas, Reyes que fueron del Pirú, de su 
ido la t r ía , leyes y gobierno en paz y en 
guerra. 
Historia de la Florida y Jornada que á ella hizo 
el Gobernador Hernando de Soto. 
GARIB A Y (Esteban de) xn . 
GIL POLO (Gaspar) xvi. 
GIL Y ZÁKATB (D. Antonio) . A. . . . xix. 
Mamial de Literatura. 
Obras dramát icas . 
GODÍNEZ (El Doctor Felipe) xvn. 
Comedias. 
GODOY (Diego) y Pedro de Alvarado.. . xv i . 
Relaciones que dirigieron á Hernán Cortes. 
GOMARA (V. López de Gomara.) 
GÓMEZ DE CASTRO (Alvar) xvi . 
Recibimiento que la Ciudad db Alcalá hizo á 
los Reyes. 
Recibimiento que Toledo hizo á la Reina 
D.* Isabel, cuando entró á celebrar sus bo-
das con el Rey Felipe el Prudente. 
Antigüedades de la Nobleza de Toledo. 
GÓMEZ DE CIBDAREAL. (El Bachiller 
Fernán). . . ' xv. 
Centón epistolario. 
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GÓMEZ DE CIUDAD REAL (Alvar). . 
La Translación de los Triunfos del Petrarca. 
Sátiras morales contra los siete vicios. 
Etc. 
GÓMEZ HERMOSILLA (D. José Ma-
merto) xix. 
Principios de Gramática general. 
Juicio crítico de los principales Poetas de la 
úl t ima Era. 
Arte de hablar en prosa y verso. 
E l Jacobinismo y los Jacobinos. 
Traducción en verso de la Ilíada de Homero. 
Etc. 
GÓMEZ DE HUERTA (Jerónimo). . . . xvn. 
Florando de Castilla, lauro do caballeros, en 
octava rima. 
Historia Natural de Plinio. (Traducción.) 




GÓMEZ DE LUQUE (Gonzalo) xvi. 
El Príncipe Celidon de Iberia. 
GÓMEZ TEJADA DE LOS REYES (El 
Licenciado Cosme) xvn. 
Entendimiento y Verdad. 
Leon prodigioso, Apólogo moral. . 
El Filosofo: Ocupación de Nobles y Discretos. 
Historia de Talavera. 
Etc. 
GÓMEZ (V. Enriquez Gómez.) 
GÓNGORA (D. Luis de) xvn. 
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GONZÁLEZ (Fr. Diego) xvm. 
Poesias. 
Etc. 
GONZALEZ (D. Juan Gualberto) xix. 
Horacio. (Traducción.) 
Virgi l io . (Id.) 
Calpúrnio . (Id.) 
Nemesiano. (Id.) 
Etc. 
GONZÁLEZ ARNAO (I). Vicente) xix. 
Elogio histórico del Cardenal Jiménez de Cis-
neros. 
Idem del Conde de Campomanes. 
GONZÁLEZ CARVAJAL (D. Tomás 
José). A xvin. 
Los Salmos. (Traducción.) 
Los Libros poéticos de la Santa Biblia. (Tra-
ducción.) 
Elogio histórico de Arias Montano. 
Etc. 




GONZÁLEZ DE CLAVIJO (Ruy) xv. 
Vida del Gran Tamorlan. 
GONZÁLEZ DÁVILA (Gil) xvn. 
GONZÁLEZ DE MENDOZA (Fr. Juan), xvi. 
Historia de las Cosas más notables, Ritos y 
Costumbres del gran íteino de la China. 
Etc. 
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GONZÁLEZ DE PEDROSO (D. Eduardo). TOZ 
Compendio del Antiguo Testamento. 
Estudio sobre los Autos Sacramentales, publ i -
cndo en la Biblioteca de Autores Españoles. 
GONZÁLEZ DE ROSENDE (El Padre 
Antonio) xvn. 
Vida y Virtudes de D. Juan de Palafox, Obispo 
de Osma. 
GONZÁLEZ DE SALAS (D. Jusepe An-
tonio) xvu. 
Compendio geográfico y histórico del Orbe 
anticuo, do Pomponio Mola. 
Nueva idea de la tragedia, etc. 
Las Troyanas, de Séneca. (Traducción.) 
Etc' 
GONZÁLEZ DE SALCEDO (D. Pedro), xvn. 
Tratado .jnrídico-polifcico del Contrabando. 
Dignidad de las Damas da la Keina, noticias 
de su origen y bonores. 
Etc. 
GONZÁLEZ DE TORRES (Fr. Eu-
sébio) xvn. 
Crdaica Seráfica. 
GORDONIO (Bernardo) xv. 
Lilio de Medicina. 
GOROSTIZA (D. Manuel Eduardo de). . xix. 
Comedias. 
GRACIAN (Baltasar) xvn. 




GRACIAN DE ALDERETE (Diego).. . xvi. 
Jenofonte, Plutarco, Isócrntes, Tucídides. y 
demás traducciones del griego y de ot-.'os 
idiomas. 
GR AGIAN DANTISCO (Lúeas) xvi. 
El Calateo EspuOol, Destierro de ignorancia. 
Etc. 
GR AC IAN DE LA MADRE DE DIOS 
(Fr. Jerónimo) xvi. 
Arte de bien morir. 
El Soldado. 
Ktc. 
GRANADA (Fr. Luis de) xvi. 
GRANADO MALDONADO (Diego) xvi. 
Arte de Cocina á la usanza española, italiana 
y tudesca. 
GUARDIOLA (Fr. Juan Benito) xvi. 
Tratados de los Títulos que hoy tienen los 
Varones claros y Grandes de España . 
GUARÍ NOS (V. Sempere y Guarínos.) 
GUEVARA (D. Fr. Antonio de) xvi. 
GUEVARA (V. Vélez de Guevara.) 
GUTIÉRREZ DE TORRES DE TOLE-
DO (Álvar) xvi. 
Sumario de las maravillosas y espantables 
cosas que en el Mundo- han acontecido. 
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SIGLOS. 
GüZMÁN (Francisco de) xvi. 
Triunfos Morales. 
GUZMÁN (V. Núñez de Guzmán.) 
GUZMÁN (V. Pérez de Guzmán.) 
GUZMÁN (Y. Vaca de Guzmán.) 
HARO (El Buen Conde de) (V. Fernán-
dez de Velasco.) 
HENRÍQUEZ (Fr. Crisóstomo) xvu. 
Vida de la V . M. Ana de San Bartolome', com-
pañera de Santa Teresa. 
Triunfos del A.mor de Dios. 
Etc. 
HEREDIA (D. José de) xix. 
Poesías. 
HERMOSILLA (V. Gómez Hermosilla.) 
HERNÁNDEZ MOEEJON (D. Antonio), x i x . 
Bellezas de Medicina práctica, descubiertas en 
la inmortal "obra de Cervantes. 
Historia Bibliográfica de la Medicina española. 
Historia Natural y Médica de Menorca. 
Etc. 
HERNÁNDEZ DE VELASCO (Gregorio). xvi. 
Traducciones de Virgil io y Sannazaro. 
HERRERA (Fernando de) xvi. 
HERRERA (Gabriel Alonso de) xvi. 
Agricultura del Campo, Labranza y Crianza. 
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HERRERA (D. Jacinto) xvu. 
Comedias. 
HERRERA (V. Fernandes de Herrera 
Villaroel.) 
HERRERA (V. Monforte Herrera.) 
HERRERA MALDONADO (D. Francis-
co de) xvu. 
Epí tome Historial dei Reino de la China, con 
la Descripción de aquel Imperio. 
Luciano Español . (Traducción del griego.) 
Las Peregrinaciones de Fe rnán Méndez Pinto. 
(Traducción del por tugués . ) 
HERRERA Y RIBERA (D. Rodrigo de), xni. 
Comedias. 
HERRERA TORDESÍLLAS(Antonio de), xvi. 
Historia General de los Hechos de los Caste-
llanos en las Islas y Tierra Firme del Mar 
Océano. 
Etc. 
HERVAS (D. José Gerardo de). . . . . . xvm. 
Sát i ra . (Con el seudónimo, Jorge Pitillas.) 
Art ículos críticos. (Con el anagrama, Sugo 
Herrera de Jaspedós.) 
Cartas. 
HERVÁS Y PANDURO (D. Lorenzo). . xvni. 
Viaje Extát ico al Mundo planetario. 
Historia de la "Vida del Hombre. 
Catálogo de las Lenguas. 
Etc. 
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HÉVIA BOLÁÑOS (Juan de) xvi. 
Curia Filípica. 
HIDALGO (Gaspar Lúeas de) xvi. 
Diálogos de apacible Entretenimiento. 
HIGUERA. (V. Roman de la Higuera.) 
HITA (Arcipreste de) (V. Ruis.) 
HITA (V. Pérez de Hita.) 
HOJEDA (Diego de) xvn. 
La Cristíada. 
HOROZCO (Agustin de) xvn. 
Relación Historial do la Presa (toma) de la 
Miiamora. 
HOROZCO (El Licenciado Sebastian de). xvi. 
Cancionero del Licenciado Horozco. (M. S. ds 
la Biblioteca Colombina.) 
Coloquio de la Muerte. 
Etc. 
HOROZCO Y COVARRÚBIAS (D. Se-
bastian) xvn. 
Tesoro de. la Lengua Castellana. 
HOZ Y MOTA (D. Juan Claudio de la), xvn. 
Comedías. 
€ 
HUARTE DE SAN JUAN (Juan). . . . xvi. 
Examen de Ingenios para las Ciencias. 
HUERTA (V. García de la Huerta.) 
HUERTA (V. Gómez de Huerta.) 
HUERTA Y VHGA (El Doctor D. Fran-
cisco Javier do la) A.—Uno de los tres 
autores del Diario do los Literatos . . . xvm. 
Anales ile Galicia. 
La España Primit iva. 
HUETE (Jaume de) xvi. 
Comedia Vidriana. 
Comedia Tesorina. 
HURTADO DE MENDOZA (D. Antonio), xvn. 
Vida da Nuestra Señora, María Santísima, 
poema. 
Comedias. 
HURTADO DE MENDOZA (D. Diego). . xvi. 
HURTADO DE TOLEDO (Luis) xvi. 
Tragedia Policiana. (Imitación de la Celes-
tina.) 
Palmerin de Inglaterra. 
Espejo de Gentileza. 
Triunfo de Virtudes, ó las Trescientas de Luis 
Hurtado, en defensa de ilustres Mujeres. 
Cortes do casto Amor. 
Cortes de la Muerte. (Esta obra fué comen-
zada por Micacl de Carvajal.) 
Teatro Pastoril. 
E l Hospital de necios. 
Las Metamorfosis ó transformaciones del exce-
lente poeta Ovidio. (Traducción.) 
Etc. 
HURTADO DE "LA VERA (Pedro).. . . xvi. 
Dolería del Sueño del Mundo, comedia tratada 
por vía de Filosofía Moral. 
I B Á Ñ E Z DE SEGOVIA (D. Gaspar) 
Marqués de Mondéjar xvn. 
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IBÁÑEZ DE SEGOVIA Y ORELLA-
NA (D. Mateo) xvii. 
Quinto Curcio Rufo. (Traducción.) 
IGLESIAS DE LA CASA (D. José). . . xvm. 
Poesías. 
ILLÉSCAS (Gonzalo de) XYJ . 
Historia Pontifical y Católica. 
Jornada de Carlos V á Túnez. (Edición suelta 
de un capítulo de dicha Historia.) 
INFANTE (I). Fernando) xvn. 
La Cirugía de Guido Gauliaco. (Traducción.) 
1NTERIAN DE AYALA (Padre M. Fray 
Juan) A xvm. 
Sermones varios. 
Traducción del Catecismo Histórico. 
Vida do Santa María do Cervellon. 
Estado Ileligioso de San Pedro Pascual. 
Poesías. 
Etc. 
IRIARTE (D. Juan de) A xvm. 
Epigramas. 
Discurso sobre la imperfección de los Diccio-
narios y otros asuntos acadiímicos. 
Artículos de Crítica Literaria sobre la Poé-
tica de Luzán y otras materias. 
IRIARTE (D. Tomás de) xvm. 
ISABEL LA CATÓLICA (La Reina) xv. 
ISLA (El Padre) xvm. 
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JAUREGUI (D. Juan de) xviT 
JEREZ (Francisco de) xvi. 
Verdadera Relación de la Conquista del 
Perú. 
JIMÉNEZ ENCISO (D. Diego) xvu. 
Comedias. 
JIMÉNEZ PATON (El Maestro Barto-
lomé) ! xvu. 
Elocuencia Española en arte. 
Proverbios concordados. 
Historia de la Ciudad de Jaén y de algunos 
Varones famosos, hijos de ella. 
Etc. 
JIMÉNEZ DE URREA (El Capitán Jeró-
nimo) 
Diálogo de la verdadera Honra mili tar . 
Orlando. (Traducción.) 
J O V E L L Á N O S (D. Gaspar Melchor 
de) A r m i . 
JUAN (D. Jorge) xvm. 
LAGUNA (Andrés de) x n . 
Dioscórides Amzarbeo: acerca de la Materia 
Medicinal y de los venenos mortíferos. 
(Traducción del griego.) 
LANUZA (Fr. Jerónimo Bautista de). . . x n . 
Homílias sobre los Evangelios. 
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LANUZA (D. Vicente de) xvii. 
Historias Eclesiásticas y Seculares de A.ragon. 
LARA (V. Cruz Manrique de Lara.) 
LARA (V. Manrique de Lara.) 
LARA (V. Pérez de Lara.) 
LARDIZÁBAL Y URIBE (D. Manuel 
• de) A zix. 
Discurso preliminar á la edición del Fuero 
Juzgo, hecha por la Academia Española. 
Discurso sobre las Penas, contraído á l a s leyes 
criminales de España, para facilitar su re-
forma. 
LARRA (ü. Mariano José de) xix. 
El Doncel de D. Enrique el Doliente. 
Macias. 
Artículos publicados con el seudónimo de F í -
garo. 
LASSO DE LA VEGA (Gabriel) xvi. 
La Mejicana. 
Manojéalo de Romances nuevos. 
Registro de los Varones ilustres. Elogios de 
D. Jaime de Aragon, D. Fernando Cortés, 
D. Alvaro de Bazan, etc. 
LASTANOSA (D. Vincencio Juan de). . . xvir. 
Tratado de la Moneda Jaquesa, y de otras de 
, oro y plata del Reino de Aragon. 
Diálogos de las Medallas desconocidas Espa-
ñolas. 
S I G L O S . 
LEIVA RAMÍREZ DE ARELLANO (Don 
Francisco de) xvm. 
Comedias. 
LENA (V. Rodríguez de Lena.) 
LEON (Pr. Lais de) xvi. 
LEON (V. Cieza de Leon.) 
LEON (V. ~Pèrez ãe Leon.) 
LEON (V. Ponce de Leon.) 
LEPE (El Obispo de Calahorra, D. Pe-
dro de) xvn. 
Catecismo Católico. 
LISTA (D. Alberto). A xvm. 
« 
LOBO (D. Eugenio Gerardo) xviu. 
Obras Poe'íicas. 
LOMAS CANTORAL (Hierónimo de). . . xvi. 
Obras Poéticas. 
LOPEZ (Gregorio) xvi. 
Tesoro de Medicina. 
Explicación del Apocalipsis. 
Etc. 
LÓPEZ DEL ÁGUILA (D. Antonio) . . . xvu. 
Paraíso Racional. 
LÓPEZ DE AYALA (D. Ignacio) xvm. 
4 
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LÓPEZ DE AYALA (El Canciller Pero). xiv. 
LÓPEZ COGOLLüDO (P. Fr. Diego). . . xvn. 
Historia de Yucatán. 
LÓPEZ DE GOMARA (Francisco). . . . xvi. 
Historia General de las Indias. 
Etc. 
LÓPEZ DE MENDOZA (D. Iñigo) Mar-
qués de Santillana xv. 
LÓPEZ DE MENDOZA (Fr. íuigo). . . . xv. 
Coplas de Vita Cliristi. 
Bermon trovado que hizo al muy alto c muy 
poderoso Príncipe 1). Fernando, Rey de Cas-
ti l la y de Aragon. 
Coplas que (izo al Rey T). Fernando y á la muy 
esclarecida Reina Doña Isabel, en que se de • 
clara que por el advenimiento do estos Se-
ñores es reparada nuestra Castilla. 
LÓPEZ PINC1ANO (Alonso) xvi. 
El Pelayo. 
Filosofía antigua poética. 
LOPEZ DE SEDANO (D. Juan José). . . sviii. 
Coloquios de la Espina. 
Jahel. 
Etc. 
LÓPEZ DE ÚBEDA (Juan) xvi. 
E l Cancionero General do la Doctrina Cris-
tiana. 
Verjel de flores divinas, 
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LÓPEZ DE VILLALOBOS (Doctor Fran-
cisco) xv. 
Problemas, con otros Diálogos de Medicina y 
familiares. 
Sumario de la Medicina en verso mayor. 
Glosa de los dos primoros libros de la Histo-
r i a Natural de Plinio. 
Anfitrión, de Planto. (Traducción.) 
LÓPEZ DE VIVERO PALACIOS RU-
BIOS (Juan) xvi. 
Tratado del Esfuerzo Bélico Heróico. 
LÓPEZ DE ZARATE (Francisco) xvir. 
Poema Heróico de la Invención de la Cruz. 
LOYOLA (San Ignacio de) xv¡. 
Libro de las Constituciones do la Compauía 
de Jesus. 
Carta de la Religiosa Obediencia. 
Etc. 
LOZANO (D. Cristóbal) xvn. 
Reyes Nuevos do Toledo. 
David Perseguido, 
LUCENA (Juan de) xv. 
Tita Beata. 
LUNA (El Condestable D. Álvaro de).. . xv. 
Libro do las virtuosas ó claras Mujeres. 
Poesías. (En los Cancioneros.) 
LUNA (Juan de) xvi. 
Diálogos Familiares. 
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| LUNA (El antipapa Pedro de) Benedic-
to XI I I xv. 
Libro de las Consolaciones de la Vida hu-
mana. 
Rtc. 
LUQUE (V. Gómez ãe Luque.) 
LUZÂN (I). Ignacio de). A xvm. 
Poética. 
La Razón contra la Moda. (Traducción.) 
Poesías. 
Etc. 
LLAOUNO Y AMÍROLA (T). Eugenio de), xvm. 
Atbalía. (Traducción.) 
Noticias do los Arquitoctos y Arquitectura do 
España desde su restauración. 
Etc. 
LLANO (V. Queipo de Llano.) 
MACHADO DE CHAVES (D. Juan). . . xvn. 
E l Perfecto Confesor y Gura de almas. 
MACHUCA (V. Yárgasy Machuca.) 
MADRE DE DIOS (V. Gradan de la 
Madre de Dios.) 
MADRIGAL (El Obispo D. Alonso de), lla-
mado vulgarmente E l Tostado xv. 
MAGDALENA (La madre Luisa) (Véase 
Manrique de Lara.—Doña Luisa.) 
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MAGUAQUE (V. Cota de Magmqm.) 
MALDONADO (Fr. Alonso) xvii. 
Crónica Universal de todas las Naciones y 
Tiempos. 
MALDONADO (V. Granado Maldonado.) 
MALDONADO (V. Herrera Maldonado.) 
MAL-LARA (Juan de) xvi. 
Filosofía vulgar. 
Recibimiento que hizo la Ciudad do Sevilla al 
Hey Felipo I I . 
iVscripeion de la Uniera Real de I ) . Juan de 
Austria. 
Etc. 
MALON DE (IHÁIDE (El Maestro Fray 
Pedro) xvi. 
La Conversion de lu Magdalena. 
Poesias. 
MALVENDA (Jacinto Alonso de)1. . . . . xvn. 
Tropezón de la Risa. 
Til Bureo de las Musas del Turia y la Cosqui-
lla del gusto. 
Etc. 
MAÑERO (El Obispo 1). Fr. Pedro). . . . xvu. 
Apología do Quinto Septimio Florente Tertu-
liano contra los Gentiles, etc. 
Etc. 
MANRIQUE (Fr. Ángel) xvu. 
Meditaciones para los dias do Cuaresma. 
Santoral Cisterciense. 
Vida de la V. M. Ana de Jesus. 
Etc. 
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MANRIQUE (D. Jorge) 
MANRIQUE DE ACUÑA (D. Rodrigo). xvi. 
Psalterio de David, con las Paraphrases y 
breves declaraciones de Raynerio Snoy Gou-
dano ,agora nuevamente traducido en Len-
gua Castellana. 
MANRIQUE DE LARA (Doña Luisa Mag-
dalena) Condesa de Paredes xvn. 
Versos de la Madre Luisa Magdalena de Jesus, 
en el siglo... 
E l Año Santo ó Meditaciones para todos los 
dias de la semana. 
MANTUANO (Pedro). xvn. 
Advertencias á la Historia de Juan de Mariana. 
Casamientos de España y Francia, y Viaje del 
Duque de Lerma. 
Etc. 
MANUEL (D. .Hian) xiv. 
MANZANAS (Eugenio de) xvi. 
Enfrenamiento de Jineta. 
MARGUELLO (D. Francisco) xvn. 
Historia Natural y Moral de las Aves. 
MARDÓNES (V. Salazar Mardónes.) 
MARIANA (El Padre Juan de) xvi. 
MARINA (V. Martínez Marina.) 
S I G L O S . 
MARINEO SÍCULO (Lucio) (V. Molina.) 
MÁRMOL CARVAJAL (Luis del) xvi . 
MÁRQUEZ (P. M. Pr. Juan) xvir. 
MARTEL (Jerónimo) xv i . 
Forma de celebrar Oorios en Aragon. 
Cronología Universal. 
MARTÍNEZ (Eugenio) xvi . 
La Genealogía de la Tolodam discreta. 




MARTÍNEZ DE ESPINAR (Alfonso). . . xvu. 
Arte de Ballestería y Montería. 
MARTÍNEZ DE LA PAREA (El Padre 
Juan) xvn. 
Luz de Verdades Católicas, y Expl icación de 
la Doctrina Cristiana. 
MARTINEZ DE LA PLAZA (Luis). . . . xvn. 
Poesías. 
MARTÍNEZ DE LA PUENTE (D. José), xvn. 
Epítome de la Historia del Emperador Car-
los V. 
Compendio de la Historia de los D e s c u b r í -
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míentos, Conquistas y Guerras do la India 
Oriental. 
Epí tome de la Historia de D . Juan el I I de 
Castilla. 
MARTÍNEZ MARINA (D. Francisco). A. xvm. 
Teoría de las Cortes. 
Ensayo Histórico-crít ico sobre el Origen y 
Progresos de las Lenguas, señaladamente 
del Romanee Castellano. 
Antigüedades Hispano-hebreas, convencidas 
de supuestas y fabulosas. 
MARTÍNEZ MENÉSES (B. Antonio). . . xvn. 
Comedias. 
MARTÍNEZ MONTIÑO (Francisco). . . . x v i . 
Arte de Cocina, Pastelería, Bizcochería y Con-
servería. 
MARTÍNEZ DE LA ROSA (D. Fran-
cisco) A xix. 
MARTINEZ DE TOLEDO (El Arcipres-
te de Talavera) xv. 
Reprobación del Amor mundano, ó 
Compendio de los males y daños que 
causan las malas mujeres á los locos ama-
dores, etc. (Libro llamado el Corvacho, como 
recuerdo del Libro de Boccacio contra las 
mujeres, titulado I I Corvaccio.) 
Atalaya de las Crónicas. 
Vidas de Sant Esydoro de Sevilla, y de Sant 
Elifonso de Toledo. (Códice del Escorial,) 
Etc. 
MASDEU (D. Juan Francisco de) xvm. 
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MATAMOROS (V. García Matamoros). 
MATEO (Juan) XYU. 
Origen y dignidad de la Caza. 
MATOS FRAGOSO (D. Juan de) xvu. 
Comedias. 
MAURY (D. Juan María) A ax . 
Poes ía s . 
Etc. 
MAYANS Y SíSCAR (D. Gregorio) xvm. 
Orígenes de la Lengua Espauola. 
^ ida de Cervantes. 
Vida de D. Nicolas Antonio. 
Etc.1 
MEDINA (Pedro de) xvi. 
Libro de las grandezas de España . 
Diálogos de la Verdad, sobre la Conversion 
del Pecador. 
A r t e de Navegar. 
Etc. 
MEDINA (V. Polo de Medina.) 
MEDINA (V. Ubitta y Medina.) 
MEDRANO (D. Francisco de) xvi. 
Poes í a s . 
MEJIA (Diego) xvi. 
Parnaso Antartico. 
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MEJÍA DE LA. CERDA (El Licenciado), xvn. 
Comedias. 
MELENDEZ VALDES (D. Juan) A xvm. 
MELO (D. Francisco Manuel de) xvn. 
Historia de los Movimientos, Separación y 
Guerra de Cata luña en tiempo de Felipe I V . 
MENA (Juan de) xv. 
MENDOZA (D. Bernardino de) xvi. 
Comentario de lo sucedido en los Paises-Bajos. 
Los Seis Libros de la Política de Justo Lipsio. 
Teórica y práctica de la Guerra. 
MENDOZA (V. González de Mendoza.) 
MENDOZA (V. Hurtado de Mendoza.) 
MENDOZA (V. López de Mendoza.) 
MENDOZA (V. Palafox y Mendoza.) 
MENDOZA (V. Salazar de Mendoza.) 
MENDOZA (V. Silva y Mendoza.) 
MENÉSES (V. Céspedes y Menéses.) 
MENÉSES (V. Martínez Menéses.) 
MERINO (El P. Andres) xviir. 
Escuela Paleográflca. 
MESA (Cristóbal de) xvr. 
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MEX.ÍA (Ferrantd) xv. 
Nobiliario Vero. 
Cartas on coplas ft Juan i lva rez Gato. 
MEXÍA (El Caballero Pero) xvi. 
Kolaeion de las Comunidades de Castilla. 
Historia Imperial j Cesárea. 
Silva de Varia Lecc ión . 
Etc. 
MI ÑA NO (D. Sebastian) x a . 
Cartas del Pobrecito Holgazán . 
Cartas del Madri leño. Publicadas en el Censor. 
Diccionario Geográfico y Estadís t ico de Espa-
ña y Portugal. 
Rxiimen Crítico de las Revoluciones de Espa-
ña duranta los a ñ o s de 1820 y 1823, y la 
V de 1836. 




MIRANDA Y VILLAFAÑE (Francisco), xvi. 
Diálogos de la F a n t á s t i c a Filosofía, etc. 
Diálogo de las Letras y Armas. 
Diálogo del Honor. 
MIRANDA (V. Sá de Miranda.) 
MOHEDANOS (V . Rodríguez Mohe-
dano.) 
MOLINA (El P. Don Antonio de). xvi. 
Bjercicios Espirituales de las Excelencias, Pro-
vecho y Necesidad de la Oración Mental, re-
«o 
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ducidos á Doctrina y Meditaciones: sacados 
de los Santos Padres y Doctores de la 
Iglesia. 
Etc. 
MOLINA (Juan de) xvi. 
Sus traducciones de Marineo Sículo. 
MOLINA {y.Argote de Molina.) 
MOLINA (Tirso de) (V. Télkz.) 
MOLINOS (Pedro) XVJ. 
Práctica Judiciaria del Reino de Aragon. 
MONÁRDES (Dr. Nicolás) j v i . 
Diálogo del Hierro y sus Grandezas. 
De las Drogas de Indias. 
Etc. 
• MONCADA (D. Francisco de) xvu. 
Expedición de Catalanes y Aragoneses contra 
Turcos y Griegos. 
MONDÉ JAK (Marqués de)(V. Ibáñez de 
Segovia.) 
MONFORTE IÍERREHA (D. Fernan-
do de) xvu. 
Fiesta de la Compañía de Jesús en la Cano-
nización de los Santos, Ignacio de Loyola y 
Francisco Javier. 
MONROY Y SILVA (D. Cristóbal de) . . xvu. 
Comedias. 
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MONROY (V. Pinel y Monroy,) 
MONSORIÚ, álias CALVO (Bernardino). xvi. 
Suma de los Fueros de Aragon. 
MONTALVAN (V. Pérez de Montal-
van.) 
MONTALVO (V. Dias de Montalvo.) 
MONTALVO ( V . Galvez de Montalvo.) 
MONTANO (V. Ár ia s Montano.) 
MONTEMAYOR (Jorge de) xvi. 
MONTUNO (V. Ruiz de Montiano.) 
MONTIÑO (V. Mar t ínez Montiño.) 
MOÑINO (D. José) Conde de Florida-
blanca xvm. 
Memorial praseutado á los Reyes Carlos I I I y 
Cárlos I V , dando cuenta de los actos p r i n -
cipales de su Adminis t rac ión. 
Instrucción Reservada para Ia Junta de Es-
tado. Etc. 
MORA (D. José Joaquin de) A xix. 
Cuadros de Ia His tor ia de los Árabes . 
Cartas sobre la Educación del Bello Sexo. 
Meditaciones Poé t icas . 
Leyendas Españo las . 
Maquiavelo. (En la Enciclopedia de Mellado.) 
MORALES (Ambrosio de) xvi. 
MORATIN (V. Fernández de Mòratin.) 
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MOREJON (V. Hernandez Morejon.) 
MORENO (D. Miguel) i vu . 
Epigramas, impresos en Eoma. 
Diálogo en Defensa de las Damas. 
E l Curioso Amante. 
La Desdicha en la Constancia. 
MORET (El P. José) xvii. 
Investigaciones Históricas de las Antigüedades 
del Eeino de Navarra. 
MORETO (D. Agustin) xvu. 
MORGADO (Alfonso de) xvi. 
La Historia de la Ciudad de Sevilla. 
MORILLO (Gregorio) xvi. 
Los tros últimos Libros de la Telaiia, en 
octavas. 
Sát i ras . 
Etc. 
MORLA (D. Tomás de) xvm. 
Tratado de Artillería. 
MOSQUERA (Dionisio) xvm. 
Litlio-stútica ó Teórica y Práctica de medir 
Piedras preciosas. 
MOTA (V. Hoz y Mota.) 
MUÑON (El Maestro Sancho de) xvr. 
Tragicomedia de Lisandro y Roselia, 
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MUÑOZ (D. Juan Bautista) XV111-
Historia del Nuevo Mundo, etc. 
Elogio de Antonio de Lebrija. 
Etc. 
MUÑOZ (Luis) xvii. 
Vida de San Carlos Borromeo. 
Vida de Fr. Luis de Granada. 
MURILLO (Fr. Diogo de) xvi. 
Palabras de Cristo en la Cruz, poema. 
Vida y Excelencias de la Madre de Dios. 
Etc. 
MUSSO Y VALIENTE (D. José) A . . . . xix. 
Ilustración de la Crónica del Reinado de D . Fer-
nando I V . 
Discurso sobre la Certidumbre Historien. 
Estudios Críticos ó Biogrúíieos sobre Maffe i , 
Calderon, Lope de Vega, Cervantes, M o r a -
t in , etc. 
Discurso gratulatorio ai Rey I ) . Fernando V I I 
por haber jurado la Constitución. 
Etc. 
NAHARRO (V. Torres Nahorro.) 
NARVÁEZ (V. Pacheco de Narváez . ) 
NAVA ÁLVAREZ DE NOROÑA (Don 
Gaspar María de) Conde de Noroña . . . xvm. 
Poesías. 
NAVARRETE (V. Fernández âe N a -
varrete.) 
NEBRIJA (Antonio de) w xv. 
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NIEREMBERGr (El P. Juan Eusébio). . XVII. 
NIBBlAlStO (Marqués de)(V. Azara.) 
ÑOLA (Maese Roberto) xvi. 
A.rte de Cocina. Libro de guisados, manjares 
y potajes. 
NOROÑA (Conde de) (V. Nava Alvarez 
áeNoroña.) 
NÓYDENS (E1P. Benito Remigio de). . xvn. 
Historia Moral del Dios Momo. 
Adiciones al Tesoro de Covarrúbias. 
NÚÑEZ DE ALBA (D. Diego) xvi. 
Diálogos de la Vida del Soldado, con todas las 
Batallas que en Alemania acontecieron en 
loa años de 1587... 
NÚÑEZ CABEZA DE VACA (Alvar). xvi. 
Eelacion de la Jornada que hizo á la Florida 
con Panfilo de Narváez. 
Comentarios del Rio de la Plata. 
NÚÑEZ DE CASTRO (Alfonso). xvn. 
Corónica de D. Sandio el Deseado, U. A l o n -
so V I I I y D. Enrique el Primero. 
Corona Gótica y Austríaca, continuada. 
Solo Madrid es Corte, y el Cortesano en 
Madrid. 
Vida de San Fernando. 
Etc. 
NÚÑEZ DE CEPEDA (P. Francisco).. xvn. 
Idea del Buen Pastor, copiado por los Santos 
Doctores, representada en Emblemas Sa-
grados. 
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NÚÑEZ DE GUZMAN (El Comendador 
Fernán), llamado el Comendador Grie-
go, porque era insigne helenista, y 
también Fernán Núñez Pinciano, por 
Valladolid su patria • *V1' 
Refranes y Proverbios glosados. 
Glosa sobre las Obras de Juan de Mena. 
NÚÑEZ DE REINOSO (Alfonso) xvi . 
Historia do los A.mores de Clareo y Florisea. 
NÚÍNEZ DE VILLA1ZAN (Juan) xiv. 
Crdaica del liey D . Alonso X I . 
OCAMPO (Florian de) xv i . 
ODRIOZOLA (D. José de) m . 
Matemáticas: 
OLALLA (D. Frutos Bartolomé de). . . . xvu. 
Ceremonial de la Misa cantada, con D iáconos 
ó sin ellos, según las Rúbr icas del Misa l 
Romano. 
OLIVARES (Conde de... Virrey de N á -
poles) xvi . 
Relación sobro el Reino de Nápoles . 
OÑA (El Obispo D. Pedro de) . xvu. 
Las Postr imerías de! Hombre. 
Sermones. 
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OKDENAMIENTO REAL, Ú ORDE-
- NANZAS REALES DE CASTILLA 
(V. Díaz de Montalvo.) 
ORELLANA (V. Ibáñez ãe Segovia y 
Orellana.) 
OROZCO (Fr. Alfonso de) xn. 
Epistolario Cristiano para todos estados. 
Arte de amar á Dios y al Prójimo. 
Victoria del Mundo. 
Verjel de Oración y Monte de Contemplación. 
Regimiento del Ánima. 
Etc. 
ORTIZ (Agustin) xvi. 
Comedia Badiana. 
ORTIZ (Alonso) xv. 
Tratados. (Son dos: uno para consolar á la 
Princesa de Portugal, hija de la Reina Cató-
lica, de la muerte de su Esposo; otro para 
felicitar á los Reyes Católicos por la Con-
quista de Granada.) 
Relación de la herida que el Rey D. Fernan-
do (el Católico) recibió en Barcelona de ma-
nos de un asesino. 
ORTIZ (Fr. Francisco) xvi. 
Epístolas Familiares. 
Información de la Vida Cristiana. 
ORTIZ DE ZÚÑIGA (D. Diego) xvn. 
Antigüedades de Sevilla. 
Anales Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad 
de Sevilla. 
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ORTIZ Y SANZ (D. José) xvni. 
Los Diez libros de Vitrubio. (Traducción.) 
Compeudio Cronológico de la Historia de Es-
p a ñ a . 
OSSAU Y TOVAR (V. Pellicer de Os-
sau y Tovar.) 
OVALLE (P. Alonso de) XVII. 
Historia y Relación del Reino de Chile. 
OVIEDO (V. Fernández de Oviedo.) 
PACHECO (Francisco) xvn. 
Tratado de la Pintura. 
Biografías de Escritores Ilustres, etc. 
PACHECO (D. Joaquin Francisco). A. . xix. 
Comentario á las Leyes de Desvinculacion. 
Lecciones de Derecho Penal. 
Comentario al Código Penal. 
Comentario á las Leyes de Toro. 
Etc. 
PACHECO DE NARVÁEZ (D. Luis). . x v i . 
Libro de las Grandezas de la Espada. 
Cien Conclusiones ó Formas de saber la Ver-
dadera Destreza, etc. 
Advertencias para la Enseñanza de la Destreza 
de las Armas, as í á pié como á caballo. 
Etc. 
PADILLA (Juan de), El Cartujano xvi. 
Los Doce Triunfos. 
Retablo de la Vida de Cristo. 
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PADILLA (Pedro de) '. xvü 
Églogas Pastoriles. 
G-randezas y Excelencias de la Virgen, poema 
en 9 cantos. 
Jardin Espiritual. 
Etc. 
PADRON (V. Rodríguez del Padron.) 
PÁEZ (V. Tejada Páez.) 
PALACIOS (D. Félix) xvin. 
Palestra Farraace'utica Químico-Galénica. 
PALACIOS (V. García de Palacios.) 
PALACIOS-RUBIOS (V. López de Vi-
vero.) 
PALAFOX Y MENDOZA (El Obispo Don 
Juan de) xvn. 
Luz á los Vivos y Escarmiento en los Muertos. 
Direcciones Pastorales. 
Etc. 
FALENCIA (Alonso de) xv. 
Crónica del Rey D. Enrique IV. 
Vidas de Plutarco. 
Etc. 
PALMA (El P. Luis de la) xvn. 
Práct ica del Camino Espiritual, como lo ense-
ña el B. P. Ignacio, Fundador de la Compa-
ñía de Jesus. 
Historia de la Sagrada Pasión, sacada de los 
cuatro Evangelistas. 
PALMIRENO (Lorenzo) xvi. 
Vocabulario del Humanista, de Aves, Peces, 
Animales, etc, 
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E l Estudioso de la Aldea. 
E l Latino de repente. 
E l Estudioso Cortesano. 
Oratorio de Enfermos. 
E l Vocabulario do los Pueblos. 
Etc. 
PALOMINO Y VELASCO (D. Antonio), x r i i . 
E l Museo Pictórico y Escala Ópt ica . 
Noticias, Elogios y Yidsis de los Pintores y 
Escultores Eminentes Españo l e s . 
Ete. 
PALLEJA (El Cónsul militar del Consu-
lado de mar, D. Cayetano de) xvni. 
Consulado del Mar de Barcelona. ( T r a d u c c i ó n 
del Catalan.) 
PANDURO (V. H e n á s xj Panduro.) 
PARDO Y ALIAGA (D. Felipe). A xix. 
Comedias. 
Poesías. 
Escritos políticos y jurídicos. 
PARRA. (V. Martínez de la P a r r a . ) 
PASTRANA (El Capellán Luis de). . . . xvi. 
Principios de Gramática en Romanee Caste-
llano. 
PATON. (V. Jime'nez Patón.) 
PAZ. (V. Suárez de Paz.) 
PEDRAZA (Juan de). (Hay fundados tes-
timonios para creer que son uno mismo 
este Pedraza y Juan de Rodrigo Alón-
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so, «por otro nombre llamado de Pe-
draza») xvi. 
Farsa llamada Dmia de la Muerte. 
Comedia de Santa Susana. 
PEDKA.ZA. (V. Bermxidez âe Pedraza). 
PEDROSO. (V. González de Pedroso.) 
PELLICER (D. Casiano) i v n i . 
Origen de la Comedia, etc. 
PELLICER (D. Juan Antonio) xvm. 
Examen Crítico de E l Anti-Quijotc. 
Vida de Cervàntes. 
PELLICER DE OSSAU Y TOVAR (Don 
José) IVll. 
Historia de Argénis y Poliarco. (Traducción.) 
Argénis, continuada. 
Anales do la Monarquía de las Españas des-
pués de su pérdida. 
El Syncelo. 
Biblioteca de sus obras. 
Misión de Congo. 
Etc. 
PERALTA. (V. Soárez de Peralta.) 
PERALTA. (V. Tássis y Peralta.) 
PERALVAREZ DE AYLLON (El Co-
mendador) xvi. 
Comedia de Preteo y Tibaldo. (La acabó Luis 
Hurtado de Toledo.) 
PEREIRA. (V. Solorzano Pereira.) 
PÉREZ (Antonio) . . . . XVI . 
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PÉREZ (Gonzalo) i v i . 
La Ulixea (Odisea) de Homero. (Traduccioa 
del griego.) 
PÉREZ (Luis) xvi. 
Loores de Nuestra Sefiora. 
Glosa sobre las Coplas de Jorge Manrique. 
Calidades del Can y del Caballo. 
PÉREZ BAYER (D. Francisco) xvn. 
Por la libertad de la Literatura Española, etc. 
Etc. 
PÉREZ DE GUZMÁN (Fernán) Señor 
de Bátres xv. 
Looros de los Claros Varones de España. 
Los Siete Pecados Mortales y Siete Obras de 
Misericordia;—y sus demás Obras Poõticas. 
Generaciones y Semblanzas. 
Mar de Historias. 
Etc. 
PÉREZ DE HITA (Ginés) xvi. 
Guerras Civiles de Granada. 
PÉREZ DE LARA (Alfonso) xvn. 
Compendio de las Tres Gracias de la Santa 
Cruzada, Subsidio y Excusado. 
PÉREZ DE LEON (Fr. Andres) xvi. 
Vida de San Raimundo de Peñaforte. 
Sermones. 
La Pícara Justina: publicada con el seudó-
nimo de Francisco López de Úbeda.) 
PÉREZ DE MONTALVAN (Juan) xvu. 
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PÉREZ DEL PULGAR (Hernán) xvi. 
Breve Parte de las Hazañas del Gran Capi tán . 
PÉREZ SIGLER (Antonio) xvi. 
Los Quince Libros de las Transformaciones de 
Ovidio, con sus Alegorías. (Traducción.) 
PIDAL (D. Pedro José) Marqués de Pí-
dal. A xix. 
Historia de las Alteraciones de Aragon, etc. 
Introducción al Cancionero de Baena. 
Opúsculos Críticos y Bibliográficos. 
Etc. 
PINCIANO. (V". López Pinciano.) 
PINEDA (Fr. Juan de) xvi. 
Agricultura Cristiana. 
La Monarquía Eclesiástica ó Historia Univer • 
sal del Mundo. 
Publicó el Paso Honroso- (V.Rodriguez de Lena.) 
PINEL (Duarte). (V. Várgas.) 
PINEL Y MONROY (D. Francisco). . . . xvii. 
Retrato del Buen Vasallo, copiado de la "Vida 
y Heclios de Cabrera, primer Marqués de. 
Moya. 
PLAZA. (V. Martínez de ¿a Plaza.) 
POLANCO (Juan Claudio) xvin. 
Arte nuevo de escribir por preceptos g e o m é -
tricos, etc. 
Discurso curioso, Eegla gen eral y fácil para 
los Aforadores. 
POLANCO. (V: A m a r de Polanco.) 
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POLO. (V. Gil Polo.) 
POLO DE MEDINA (Salvador Jacinto). . xvn. 
Academias del Ja rd ín . 
Buen Humor de h s Musas. 
PONCE DE LEON (Fr. Basilio) xvi. 
Discursos para todos losEvangeliosdela Cua-
resma. 
PONCE. (V. Várgas y Ponce.) 
PONZ (D. Antonio) . xvm. 
Viaje de España. 
PORCÉL Y SALABLANCA (D. José An-
tonio) xvm. 
E l Adónis, églogas venatorias, etc. 
Gozo y Corona de Granada en la P r o c l a m a c i ó n 
del Rey D. Carlos I I I . 
Etc. 
PORREÑO (Baltasar) ITII. 
Dichos y Hechos del Rey D. Felipe I I . 
Historia de los Arzobispos de Toledo. 
Elogios de los Cardenales de E s p a ñ a . 
Los Oráculos de las Sibilas. 
Etc. 
PORTALEGRE (El Conde de). (V. Silva.) 
POYO (El Licenciado Damian Salus-
trio del) xvi. 
Comedias. 
Proverbios y Eefranes Castellanos, y Colec-
ciones de ellos. 
PRADO (Fr. Antonio Ventura de). A . . xviü. 
Pragmática de Tasas del año 1680. 
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PUENTE (Fr. Juan de la) xvu. 
Conveniencia de las Dos Monarquías Catól i -
cas, la de la Iglesia Eomana y la del Impe-
rio Español. 
PUENTE (El V. Padre Luis de la). . . . xvi. 
PUENTE. (V. Martines de la Puente.) 
PUIG (D. Leopoldo Jerónimo). A xvni. 
Diario de los Literatos. 
PUIGBLANCH (D. Antonio) xix. 
La Inquisición sin máscara , etc. 
Opúsculos Gramático-satír icos, etc. 
PULGAR (Hernando del) xv. 
PULGAR. (V. Pérez del Pulgar.) 
PURIFICACION (Fr. Ignacio de la). . . . xvu. 
Silva de Lección Varia. Ejemplos y Casos 
acaecidos en el Mundo. (M. S.) 
QUEIPO DE LLANO (D. José María) 
Conde do Toreno xix. 
Historia del Levantamiento, Guerra y Revo-
lución de España. 
QUEVEDO (D. Francisco de) xvu. 
QUINTANA (D. Manuel José). A xix. 
QUINTO (D. Agustin de) xix. 
Curso de Agricultura Práctica. 
ateto», 
QUIÑONES DE BENAVENTE (Licen-
ciado Luis) xvn. 
Jocoseria. Burlas-veras, 6 Reprehension Mo-
ral j Feativa de loa DeacSrdoaea Pàblioos, 
En doce Entremeses representados y teln-
ticuatro cantados. Etc. 
QUIRÓS (Pedro de) m i . 
Poesías. 
RABADÁN (Muhamad) xvn, 
Historia de Héxim, Hijo de Abdulmúnef, y 
Bisabuelo de nuestro Anabí Mukamd (Pro-
feta Mahoma.) Poema aljamiado. 
RAMÍREZ DE ARELLANO. (V. Leiva 
Ramírez de Arellano.) 
RANZ ROMANILLOS (D. Antonio). A. xix. 
Las Vidas Paralelas de Plutarco. (Traducción 
del griego.) 
REBOLLEDO (D. Bernardino de), Conde 
de Rebolledo xvn. 
Ocios. 
Sehra Militar y Política. 
Selva Dánica. 
Lo» Trenos de Jeremías. 
Etc. 
REINA (D. Francisco de la) xvi. 
Libro de Albsitería. 
REINOSO (D. Félix José) xix. 
Ensayo sobre el Plan Ideológico de una Poé-
tica. 
Reparos sobre el Proyecto de Código Penal. 
MCtQg. 
Exámín de los Delitos de Infidelidad á la 
Patria* 
Discurso sebre la Influencia de las Bellas-
letras en la Mejora del Entendimiento y 
Eectiflcacion de las Pasiones. 
Discurso sobre el Estilo de la Pintura Sevi-
llana. 
Elogio de Pelayo. 
Memoria sobre Diezmos. 
Descripción de la Catedral de Toledo. 
Poesías. 
Etc . 
REINOSO. (V. Núñez de Reinoso.) 
REJON DE SILVA (D. Diego). A xviii. 
Poema de la Pintara. 
Etc . 
RENGIFO. (V. Garda de Rengifo.) 
REY DE ARTIEDA (Andres) xvi. 
Poesía*. 
REYES. (V. Gómez Tejada de los Reyes.) 
RIBERA (Anastasio Pantaleon de). . . . xvn. 
Obras Poéticas. 
RIBERA (Fernando de) i v . 
La Guerra de Granada que hicieron los Seño-
res Reyes Católicos, Puemi. 
RIBERA (D. Luis de) xvir. 
Sagradas Rimas. 
RIBERA. (V. Herrera y Ribera.) 
Maio*. 
RIÉROS. (V. Sorapan de Riéros.) 
RIOJA (Francisco de) xvn. 
RIOS (D. Vicente de los). A xvm. 
Vida de Cervantes. 
Discurso sobre los Ilustres Autores é Inven-
tores do Artilleria, que han florecido en Es-
paña deide los Reyes Católicos. 
RIPALDA (El P. Jerónimo de) xvi . 
RISCO (El P. Manuel), Continuador de la 
España Sagrada xvm. 
Historia del Célebre Castellano, llodrigo Diuz, 
llamado el Cid Campeador. 
Historia do la Ciudad y Corte de Loon, etc. 
RIVADENEIRA (El P. Pedro de) xvi. 
RIVADENEIRA. (V. Solis y Rivade-
neira.) 
RÍVAS (Duque de). (V. Saavedra.) 
RÍVAS (Marqués de). (V. Ubilla.) 
ROA (El P. Martin de) xvn. 
Del Estado de los Bienaventurados en el Cie-
lo, etc. 
Flos Sanctorum, Fiestas y Santos Naturales 
de Córdoba. 
Antiguo Principado de Córdoba en la EspaSa 
Ulterior. (Traducción.) 
Santos Honorio, Eutíquio, Esteban, patrono» 
de Jerez de la Frontera; Nombre, Sitio, An* 
güedad de la Ciudad. 
Vida de Doña Sancha Carrillo, 
Etc, 
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ROCA (Conde de la). (V. Vera y Zúñiga.) 
RODRIGO ALONSO. (V. Pedraza.) 
RODRÍGUEZ (El P. Alonso) xvi. 
Ejercicios do Perfección j Virtudes Cris-
tianag. 
E t c . 
RODRÍGUEZ (El Bachiller Juan). (Algu-
nos añaden al apellido Rodríguez el 
de Florian xvi. 
L a Comedia llamada F l o r i i m , que trata de 
los Amorta del Buen Duque Floriano con 1* 
Liada y muy Casta y Generosa Belisea. 
RODRÍGUEZ DE ALMELA. (El Arci-
preste Diego) xv. 
E l Valerio de las Historias Escolásticas de la 
Sagrada Escritura, y de los Hechos de E s -
paña. 
Compendio Historial de las Crónicas de E s -
paña. 
Las Batallas Campales. 
Compilación de los Victoriosos Miraglos del 
Apóstol Santiago, y del Origen de la Ca-
ballería de este Nombre. 
Etc. 
RODRÍGUEZ DE CAMPOMÁNES (Don 
Pedro). A xvni. 
Industria Popular. 
Vida del P. Feijóo. 
Etc . 
RODRÍGUEZ CORONEL (D, Juan) xvn. 
¡Sfirmones. 
« I C I O * . 
RODRÍGUEZ DE LENA (Kl Escribano 
Pero) *. xv. 
Lag Actas de Kl Paso Honroso. Los escribió 
Lena en el mismo Puente de Ort igo, donde 
se efectuó el Paso. Las compendió y puWicd 
después (158S) el P. Juan de Pineda. 
RODRÍGUEZ MOIIEDANO (Fr. Rafael y 
Fray Pedro) xvm. 
Historia Literaria de España desde su Primera 
Población hastrt uuestros dins. 
RODRÍGUEZ DEL PADRON, ó DE LA 
CAMARA (Joan) i v . 
Los Siete Gozos de Amor. 
E l Siervo Libre de Amor, (Códice do la B i -
blioteca Nacional.) 
E l Triunfo de las Donas. (Códice de la Biblio-
teca del Sr. Duque de Frias.) 
La Cadira del Honor. (Códice de la Biblioteca 
del Sr. Duque de Osuna.) 
(Estas dos ú l t imas obras han sido también 
a t r ibuídas á D. Enrique de Aragon.) 
Muchas poesías de Rodríguez del Padron íe 
hallan en el Caucionero de Lope de Stúiii-
ga, en el de Baeaa y en otros Cancioneros 
generales. 
ROJAS (El Bachiller Fernando de). . . . xv. 
La Celestina. 
ROJAS VILLANDRANDO (Agustin de), xn. 
Viaje Entretenido. 
E l Buen Repúblico. 
ROJAS Y ZORRILLA (D. Francisco de), xvn. 
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ROMAN (Pr. Jerónimo) xvi. 
Repúblicas del Mundo. 
Crónica de la Orden de loa Ermitaños de San 
Agustin. 
E t c . 
ROMAN DE LA HIGUERA (El Doctor 
D. Jerónimo) xvi. 
Historia Eclesiástica de la Imperial Ciudad y 
Eeino de Toledo. 
Geografía General de España. 
Historia de Garlo-Magno. 
Etc . 
ROMANILLOS. (V. Ranz Romanillos). 
ROMERO DE CEPEDA (Joaquin) xvi. 
E l Infeliz Kobo de Elena, Poema. 
Comedia Selvaje. 
Comedía Metamorfósea. 
ROSA. (V. Martínez de la Rosa.) 
ROSENDE. (V. González de Rosende.) 
RUA (El Bachiller Pedro de) xvi. 
Cartas Censorias. 
RUBIOS. (V. López de Vivero Palacios 
Rubios.) 
RUEDA (Lope de) xvi. 
RUFO (Juan) XVJ. 
EUIZ (Juan), Arcipreste de Hita xiv. 
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RÜIZ DE ALARCON (D. Juan) xvn. 
RUIZ DE MONTIANO (Fr. Gaspar). . . xvr. 
Espejo de Bienkcchores. (Traducción do S é -
neca.) 
SÁ DE MIRANDA (Francisco) xvi . 
Églogas , etc. 
SAAVEDRA (D. Ángel •de). Duque de 
Rivas. A x a . 
SAAVEDRA FAJARDO (D. Diego de). xvi. 
SAAVEDRA. (V. Ballesteros y Saave-
dra.) 
SAAVEDRA. (V. Cervantes Saavedra.) 
SABUGO (Doña Oliva) xvi. 
Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, 
no conocida ni alcanzada délos grandes F i -
lósofos antiguos. 
SAL (D. Juan de la), Obispo de Bona. . . xvn. 
Cartas. 
SALA (El Pavorde D. Juan) xvm. 
I lus t rac ión del Derecho Keal de España . 
SALABLANCA. (V. Porcel y SalaUanca.) 
SALAFRANCA (D. Juan de) xvm, 
Diario de los Literatos de España. 
0 
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SALAS (D. Francisco Gregorio de). . . . xvm. 
Observatorio Rústico. 
Etc. 
SALAS (D. Eamon de) xix. 
Prontuario de Artil lería. 
SALAS BARBAD1LLO (Alfonso Jeróni-
mo de) xvn. 
SALAS. (V. Gonzalez de Salas.) 
SALAZAR (Ambrosio de) xvi. 
Espeio General de la Gramática, en Diálogos, 
para saber la natural y perfecta Pronuncia-
ción de- la Lengua Castellana. 
SALAZAR (El Capitán Diego de) xvi. 
Tratado do Re Mili tar i. 
Guerras Civiles de los Romanos, de Apiano 
Alejandrino. 
La Arcadia de Jacobo Sannazaro. 
SALAZAR (Fr. Estéban do) xvi. 
Veinte Discursos sobre el Credo. 
Comentario Breve de la Venida de los Magos. 
SALAZAR (Eugenio de) xvi. 
Cartas. 
Pintura de la Corte. 
Navegación del Alma por el Discurso de las 
Edades del Hombre. Poema inédito. (Bi-
blioteca Nacional.) 
SALAZAR (El Capitán Pedro de) xvi. 
Historia de la Guerra que D. Carlos V movió 
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contra los Principas y Ciudades Rebeldes de 
Alemania. 
Historia de la Guerra y Presa de Africa, con 
la Destruicion de la Vi l la de Monaster é Isla 
del G-ozo, etc. 
Hispânia victr ix. Historia en la Cual se en-
cuentran muchas Guerras, sucedidas entro 
Cristianos é Infleles. 
SALAZAR. (V. Suarez de Salazar.) 
SALAZAR MARDÓNES (Cristóbal de)., xvu. 
I lustración y Defensa de la Fábula de Píramo 
y Tisbe, de D. Lu i s de Gongora. 
SALAZAR DE MENDOZA (D. Pedro).. xyi. 
Gorónica del Gran Cardenal de España, Men-
doza, Arzobispo de Toledo, Patriarca de 
Alejandría. 
Origen de las Dignidades Seglares de Castilla 
y Leon. 
SALAZAR Y TORRES (D. Agustin de).. xvn. 
Citara de Apolo. 
SALCEDO CORONEL (D. García de). . . xvu. 
Comento de Gongora. 
SALCEDO. (V. González de Salcedo.) 
SALINAS (Doctor Juan de) -xvir. 
Poesías . 
SALINAS (Fr. Miguel) xvi. 
Libro Apologético de la Buena y Docta Pro-
nunciación. 
Arte Retórica en Castellano. 
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Prinwra Parte do la Ortografia, y Origen de 
los Lenguajes. 
SALVA (D. Vicente) xix. 
¿lia sido juzgado el Quijote según esta obra 




SAMANIEGO (D. Fólix María de) xvm. 
SÁNCHEZ BARBE LÍO (D. Francisco)., xvm. 
Retórica y Poética. 
Poesías. 
Etc. 
SÁNCHEZ (Miguel). El Divino xvi. 
Comedias. 
SANCHEZ (D. Tomás Antonio) A xvm. 
Introducción á las Poesías Gaslclhims anlerio-
res al Siglo X Y . 
Etc. 
SANCHEZ DE BADAJOZ (Qarcí-).. . . xv. 
SÁNCHEZ DE LAS BROZAS (El Maes-
tro Francisco) xvi. 
SANCHEZ TORTOLES (Antonio) xvn. 
El Entretenido, repartido en catorce Noches 
de Invierno. 
Segundo Ramillete de Divinas Flores. 
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SANCHEZ DE TOVAR (Fernán) xiv. 
Algunos le juzgan imtor de Ins Crónicas del 
Rey D. Alfonso el Sabio, del Hoy D. Sancho 
el Bravo, dol Roy D. Fcrnnudo I V . 
SANCHO EL BRAVO (El Roy Don). . xm. 
Castigos tí Documentos del Rey 1). Sancho. 
El Tiucidario. 
SANDOVAL (P. Alonso do) xn. 
Naturaleza Sagrada y Profana, Costumbres, 
Ritos, Disciplina y Catecismo Evangélico de 
todos los Etíopes. 
SANDOVAL (D. Fr. Pnuloncio de). . . . xvi. 
SAN FELIPE (Marqués do). (V. Baca-
llar y Sanna.) 
SAN FÉLIX (Sor Marcela de), en el si-
glo, Doña Marcela del Carpio, Hija de 
Lope de Vega xvn. 
Poesías. 
SAN JOSÉ (Fr. Jerónimo de) xvn. 
Genio de la Historia. 
Etc. 
SAN JUAN. (V. Huarte de San Juan.) 
SAN MIGUEL. (V. Seto de San Miguel.) 
SANNA. (V. Bacallar y Sanna.) 
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SAN PABLO (Fr. Ilormenoírildo de). . . xvir. 
Origen y Continuación del Instituto y Re l i -
gion -leronimiana. 
Etc. 
SAN PEDRO (Diogo de) xv. 
Cárcel do. Amor. 
EI Desprecio <h la Fortnnn. (ITsv mufiios ver-
sos suyos en los Cancioneros geiíaral^-.) 
SAN PEDRO (Hiorónirao de) xvi. 
Caballnria celestial. 
SANTA MAIÍÍA (Fr. Francisco de). . . xvn. 
Patrocinio de Nuestra Señora en España. 
SANTA MANÍA (Fr. Juan do) xvi. 
Tratado do República y I'oliüín Cliristiana 
para lleves y Príncipes?, y para los que en el 
Gobierno tirnnn PUS veces. 
Viilíi y ewlcntos Virtudes y Milagros d.d 
8. Vv. Pedro de Alcántara. 
Etc. 
SANTA MARÍA. (V. García de Santa 
María.) 
SANTA TERESA DE JESUS xvi. 
SANTA TERESA (Fr. Pedro de), Car-
melita Descalzo xvn. 
El ínt imo Amigo del Hombre, la Prudencia. 
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SANTIAGO (Diego de) ~ 1 ^ 7 
Arto Separatoria, y modo do apartar todos 
los ^Licores que so sacan por destilación, 
para que las medicinas obren con major 
v i r tud y presteza. 
SANTIAGO (Fr. Hernando de) xvi. 
Sus Sermones on las Honras de Felipe I I y Fe-
lipe I I I . 
Consideraciones sobre los Domingos y Férias 
de Cuaresma. 
Marial: Sermones de Nuestra Señora. 
SANTILLAN A (Marqués de) (V. López 
de Mendoza.) 
SANTOS (Francisco) xvn. 
Dia y Noche do Madrid: Discursos de lo máa 
notable que en él pasa. 
El No importa de España. 
Los Gigantones de Madrid por de fuera. 
Las Tarascas de Madrid y Tribunal espantoso. 
Etc. 
SANTOS (Fr. Francisco de los) xvn. 
Descripción del Real Monasterio de San L o -
renzo del Escorial. 
SANZ. (V. Ortiz y Sanz.) 
SARMIENTO (Fr. Martin) xvm. 
Memorias para la Historia de la Poesía; etc. 
SARMIENTO DE ACUÑA (El Embaja-
dor D. Diego) xvi. 
Cinco Cartas Político-literarias. 
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SARMIENTO DE GAMBOA (El Capi-
tan Pedro) xvi. 
Viaje al Kfitwc'io de Mncrallaness en los años 
do littO y 1080. (PnWicó esta obra en HGS, 
con eruditas anotaciones, Ti. Bernardo de 
Iriarte.) 
SARJOLO (P. Bernardo) xvn. 
El Eximio Doctor y Venerable Padre Francis-
co Suárez, en la fiel imágen do sus heroicas 
virtudes. 
SCIO DE SAN MIGUEL (El P. Felipe), 
Obispo de Segovia xvm. 
La Biblia, Traducida en Español. 
Etc. 
SEDANO. (V. López de Sedano.) 
SEDEÑO (Juan) xvi. 
La Jenisalnn. (Traducción de la del Tasso.) 
Las l i g r i m a s de San Pedro. (Traducción de 
Luis Tansilo.) 
Etc. 
- SEGOVIA. (V. Ibáñez de Segovia.) 
SEGURA (Juan Lorenzo de) xvm. 
El Libro do Alexandre. 
SELVAGO (V. Villegas Sekago.) 
SEM TOB (El Rabí Don), el Judío de 
Carrion xiv. 
Proverbios Morales. 
S I G L O S . 
SEMPERE Y GUATÍÍNOS (D. Juan). . 7~xym. 
Historia ckl Lujo on Kspaña. 
Biblioteca de los mejores Escritores del Ruina-
do do Carlos I I I . 
Etc. 
SET AN T I (D. Joaquin) xvu. 
Centellas do varios conceptos y Avisos de 
amigo. 
Frutos de Historia. 
SE VIL. (V. Torre y Sevil.) 
SIGLER. (V. Peres Sigler.) 
SIGÜENZA (Fr. José de) xvi. 
SILVA (Feliciano de) m . 
Historia de T). Florisel de Niquea. 
La Segunda Comedia de Celestina. 
SILVA (I). Juan de), Conde de Porta 
legre xvr. 
Adiciones á D. Diego de Mendoza 
SILVA Y MENDOZA (D. Diego de), Mar-
qués de Alenquer xvu. 
Poesías. 
SILVA VELAZQUEZ (Diego de), . . . . xvu. 
Memoria de las Pinturas que la Majestad Ca-
tólica del Rey S. Don Felipe I V envía al 
Monasterio de San Laurencio el Real del Es-
curial, este año de 1656. 
SILVA. (V. Monroy y Silva). 
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SILVA. (V. Rejón de Silva.) 
SILVESTRE (Gregorio) xvi. 
Obras Poéticas. 
SISCAR. (V. Mayans y Sisear.) 
SOÁREZ PERALTA (Joan) xvi. 
Tratado de la Caballeria de la Jineta y de l ; i 
Brida. 
SOLÍS (I). Dionisio) xvm. 
Obras Dramáticas. 
Poesias Líricas. 
SOLÍS Y RIVADENEIRA (I). Anto-
nio de) xvn. 
SOLORZANO PEREIRA (D. Juan do) . . xvn. 
Políticaliidiana, sacada en Lengua Castellana 
de los dos tornos del Derecho y Gobierno 
Municipal de las Indias Occidentales. 
SORAPAN DE ttlEROS (Juan de) xvn. 
Medicina Kspañola, contenida en Proverbios 
vulgares do nuestra Lengua. 
SOTO. (V. Barahona de Soto.) 
SOTO. (V. Váren de Soto.) 
SOTOMAYOR. (V. Zúñiga y Sotomayor.) 
SOUSA. (V. Faria y Sousa.) 
Hi 
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SQUAU7.AFIGO CENTURION Y ARRIO-
LA (]). Vincencio) A xvm. 
Traducción Ha la \ i d a da Klio Scynno. 
Disertación sobre la conveniencia do arreglar 
la Ortoirrafia do las voi'es á sus Orígenes. 
SUAREZ DE FIGUEROA (El Doctor 
Cristóbal) xvti. 
Ln Constante Amaril is . 
Plaza Universal de todas las Cienaias. 
K l Pastor Kido. (Trndticcion.) 
Til Pasajero. Advertencias úti l ísimas á la Vida 
Hum aim. 
Etc. 
STJÁREZ DE PAZ (Gonzalo) xvi. 
Práctica Eclesiástica y Secular. (Obra escrita 
en latin, con las formulas en castellano.) 
SIJÁREZ DE SALAZAR (Juan Bautista). xvi. 
Grandezas y Antigüedades do la ls lay Ciudad 
de Cádiz. 
TALAYERA (D. Fr. Hernando do), pri-
mer Arzobispo do Granada xv. 
TALAYERA (Arcipreste de). (V. Martí-
nez de Toledo.) 
TAMA YO DE VARGAS (D. Tomás.).. . xvu. 
Defensa de la Historia General de España , 
de Mariana. 
Vida de Diego García do Paredes. 
Etc. 
TANGO. (V. Díaz Tonco.) 
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TAPIA (D. Eugenio de). A xix. 
Historia de la Civilización Española. 
E l Febrero reformado. 
Poesías. 
Etc. 
TÁRREGA (El Canónigo Francisco). . . xvi. 
Comedias. 
TÁSSIS Y PERALTA (I). Juan de), Con-
de de Villamediana xvn. 
Poasías. 
TEJADA DE LOS REYES. (V. Gomes 
Tejada de los Reyes.) 
TEJADA PÁEZ (D. Agustin de) xvi. 
Poesías. 
TÉLLEZ (Pr. GABRIEL) (Tirso de Mo-
lina) xvn. 
THEÓFILO EL MAYOR. xvi. 
Tesoro del Arte: Tratado de Alquimia. 
T1MOMEDA (Juan de) xvx. 
TOLEDO (El Bachiller Alfonso de). . . . xv. 
Espejo de las Historias. 
Inveneionario. (Códice del Escorial.) 
TOLEDO. (V. Alvarez de Toledo.) 
TOLEDO. (V. Díaz de Toledo.) 
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TOLEDO. (V. Gutiérrez da Torres de 
Toledo.) 
TOLEDO. (V. Hurtado de Toledo.) 
TOLEDO. (V. Martinez de Toledo.) 
TOLEDO. (V. Tribàldos de Toledo.) 
TORDESÍLLAS. (V. Herrera Torde-
síllas.) 
TOKENO (Conde de). (V. Queipo de 
Llano.) 
TORIJA (Juan de) xvn. 
Tratado de Bóvedas. 
Tratado breve sobre las Ordenanza» de la 
Vi l la de Madrid y Policia de ella. 
TORQUEMADA (Antonio de) xvi , 
D. Olivante de Latira. 
Coloquios Satíricos. 
Jardin de Flores Curiosas. (Seis diálogos.) 
TORQUEMADA (Fr. Juan de) xvi . 
Monarquia Indiana, con el Origen y Guerra de 
los Indios Occidentales, etc. 
TORRE (Alfonso de la) xv, 
Vision Deleitable. 
TORRE (Francisco de la) r r a , 
9-í 
SIC LOS. 
TORRE YSEVIL (D. Francisco de h) . . ~ x ^ r 
l ípígramas. 
Agudezas do Owen. 
Comedias. 
TORRECILLA (Fr. Martin de) xvir. 
ConRultas Morales de las Proposiciones con-
denadas por la Santidad do Inocencio X I . 
Suma Moral. 
TORRE PALM A (Conde de). (V. Ver-
dugo.) 
TORRES (Diego de) xvi. 
Relación del Origen y Sucesos de los Xarifes 
y del listado do los Ecinos de Fez y Mar rué-
eos y Tarudante. 
TORRES Y VILLARROEL (D. Diego de), xvm. 
La Cátedra de morir. 
Sueños Morales. 
Los Desahuciados del Mundo y de la Gloria. 
El Ermitaño y Torres. 
"Vida del Dr. D. Diego de Torres, escrita por 
él mismo. 
Comedia* y Poesías. 
Etc. 
TORRES (Padre Juan de) xvi. 
Filosofía Moral de Príncipes para su buena 
Crianza y Gobierno, y para personas de to-
dos estados. 
TORRES AMAT (El Obispo D. Félix). A. xix. 
Memorias para ayudar á formar un Dicciona-
rio critico de los Escritores Catalanes. 
La líiblia, traducida al castellano. 
Etc. 
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TORRES NAHARRO (Bartolomé clc). . . xvi. 
Propalndin. 
TORRES. (V. González de Torres.) 
TOKRES. (V. Gutierrez de Torres de 
Toledo.) 
TORRES. (V. Salazar y Torres.) 
TORTOLES. (V. Sanchez lorióles.) 
TOSCA (P. Tomás Vicente) xvni. 
C o n i p e n d i o M a t. e ra ¡i t i c o. 
Compendio rilosóíico. 
Arquitectura M i l i l i u . 
Geografía.—Astronomía.—Náutica. 
TOSTADO (El). (V. Madrigal.) 
TOVAR. (V. Pelltcer de Ossau y Tovar.) 
TOVAR. (V. Sánchez de Tovar.) 
TRAGO IA (D. Joaquin) xvni. 
Origen del Condado de R i v a g o m . 
Etc. 
TRIBALDOS DE TOLEDO (Luis) X V I I . 
T,a Geografía do Pom ponió Mela, ilustrada con 
notas y nombres modernos de lugares, 
montes y rios. 
TRIGUEROS (D. Cándido María) xvni, 
Sus refundiciones del Teatro antiguo. 
9G 
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TRILLO Y FIGUEROA (D. Francisco de), xvu. 
Historia Política dnl Rey Católico. 
Historia y Antigüedades dnl Reino de Galicia. 
Antigüedades de la Ciudad de Granada. 
Etc. 
ÚBEDA (El Beneficiado de) xm ó xvi. 
Vida de San Ildefonso. 
ÜBEDA. (V. López de Ubeda.) 
UBILLA Y MEDINA (D. Antonio), Mar-
qués de Rívas) xvm. 
Sucesión del Key D. Felipe V en la Coroua da 
España.—Diario de sus Viajes desdo Versa-
lles á Madrid. 
ULLOA (D. Luis de) xvu. 
Poesías. 
En defensa de las Comedias, 
ULLOA (El P. Pedro) . xvn. 
Música universal, ó Principios universales de 
la Música. 
UNZUETA. (V. Bocángel) 
URIBE, (V. Lardizàbal y Uribe.) 
URRE A (D. Pedro Manuel de) xvi. 
Cancionero de sus Obras. 
URREA. (V. Jiménez de Urrea.) 
UZIEL (El Dr. Jacobo) zvi. 
David; Poema heroico en doce cantos. 
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VACA DE GUZMAN (D. José Maria). . xvm. 
Posmas premiados por la Academia. 
Etc. 
VALBÜENA (El Obispo D. Bernardo de), xvr. 
VALBUENA (D. Manuel de). A xvni. 
Los Comentarios de Julio Cdsar. 
Etc. 
VALDECEBRO. (V. Ferrer de Valde-
cebro.) 
VALDEGÁMAS (Marqués de). (V. Do-
noso-Cortes.) 
VALDÊS (Juan de) xvi. 
Diálogo de las Lenguas. 
Etc. 
VALDES. (V. Melendez Valdes.) 
VALDIVIELSO (El Maestro José de). . . xvn. 
VALERA (Mosen Diego de) xv. 
VALIENTE. (V. Musso y Valiente.) 
VALVERDE (Fr. Fernando de) xvn. 
Vida de Cristo, Nuestro Señor. 
Santuario de Nuestra Señora de Copacavana. 
VALVERDE DE AMUSCO (Juan de). . . xvi. 




VALLÉS (Mosen Juan) xvi. 
Tratado de Montería y Cetrería. 
VALLÉS (Pedro de) xvr. 
Vida del Marqués de Pescara. 
Catálogo alfabético de Refranes. 
VÀREN DE SOTO (El P. Basilio) xvn. 
Historia de laa Guerras Civiles de Francia, 
escrita por Hciirico Caterino Dávila. (Tra-
ducción.) 
La guerra de Flándcs, escrita por el Cardenal 
Bentivogiio. (Traducción.) 
Adiciones á Mariana hasta el año 1679. 
VARGAS (Jerónimo de) Y DUARTE 
PINEL xvir. 
Biblia en Lengua Española, traducida pala-
bra por palabra de la Verdad Hebraica 
por muy excelentes Letrados. Vista y exa-
minada por el Oficio de la Inquisición. Con 
privilegio del l imo. Sr. Duque de Ferrara. 
VÁRGAS Y MACHUCA (Bernardo). .. . XTII. 
Compendio y Doctrina nueva dela Jineta; Se-
cretos y Advertencias de ella. 
Descripción de las Indias, Hidrográfica y 
Geográfica. 
Milicia Indiana. 
Defensa de las Conquistas de las Indias. 
VÂRGAS Y PONCE (D. José). A xvm. 
Elogio de D. Alfonso el Sabio. 
Vida del Marques de la Victoria. 
Declamación contra los vicios introducidos en 
el Castellano. 
Proclama do un Solterón. 
Etc. 
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VÁRGAS. (V. Af/reda y Vargas.) 
VARGAS. (V. Tamayo de Vargas.) 
VEGA (Alonso de la) xvi. 
Comedias. 
VEGA (Lope de) XVII . 
VEGA (D. Ventura de la). A xix. 
VEGA. (V. Garctiaso de la Vega.) 
VEGA. (V. Huerta y Vega.) 
VEGA. (V. Lasso dela Vega.) 
VEGAS (El Doctor Frey Damian de). . . xvr. 
L a Comedia Jacoòitia. 
VELASCO. (V. Cáncer y Velasco.) 
VELASCO. (V. Fernández de Velasco.) 
VELASCO. (V. Hernández de Velasco.) 
VELASCO. (V. Palomino y Velasco.) 
VELASCO. (V. Velazquez de Velasco.) 
VELAZQUEZ. (V. Silva Velázquez.) 
VELAZQUEZ DE VELASCO (D. Diego 
Alfonso) xvi. 
Oclag, á imitación de los siete Salmos Peniten-
ciales. 
La Lena (S el Coloso: comedia. 
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VÉLEZ (Francisco) xvi. 
Farmacopea de muchas cosas importantes á 
los Boticarios. 
VÉLEZ DE GUEVARA (D. Juan Cri-
sóstomo) X V H . 
Comedias. 
VÉLEZ DE GUEVARA (Luis) xvu. 
VANÉGAS (El Maestro Alejo de) xvi. 
Agonía del Tránsito de la Muerte. 
Diferencias de Libros que hay en el Universo. 
VERA Y FIGUEROA. (V. Vera i j Z ú -
ñiga.) 
VERA. (V. Hurtado de la Vera.) 
VERA Y ZÚÑIGA, llamado algunas ve-
ces Vera y Figueroa (D. Juan Anto-
nio de), Conde de la Roca xvíi. 
El Embajador. 
El Ee j D . Pedro defendido. 
VERDUGO (El Coronel Francisco) xvi. 
Comentario de la Guerra de Frisa, en catorce 
años que fué Gobernador y Capitán Gene-
ral de aquel Estado y Ejército por el Rey 
D. Felipe I I . 
VERDUGO Y CASTILLA (D. Alfonso), 
Cande de Torrepalraa xvm. 
Poesías. 
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VIANA (D, Cárlos do Navarra, Princi-
po de) i v . 
fiticas da Aristóteles. (Traducción y Comen-
tario.) 
Crónica de los Reyes de Navarra. 
VICENTE (Gil) xvi. 
VIERA Y CLAVIJO (D. Josó de) xvm. 
Historia de las Islas do Canaria. 
Elogios de Felipe V y de D. Alonso Tostado. 
Los Aires Fijos, poema. 
Ktc. 
VILLAFAÑE. (V. Arfe Villafañe.) 
VILLAFAÑE. (V. Miranda y Villa-
fañe.) 
VILLAIZAN (D. Jerónimo do) i v n . 
Comedias. 
VILLAIZAN. (V. Núñes de Vittaizan.) 
VILLALOBOS (Fr. Enrique de) xvn. 
Suma de la Teología Moral y Canónica. 
VILLALOBOS (Simon de) XVJ. 
Modo de pelear á la Jineta. 
VILLALOBOS. (V. Colodrero de Villa-
lobos.) 




VILLAMEDIANA (Conde de). (V. Tás-
sis.) 
VILLANDRANDO. (V. Rojas Villan-
drando.) 
VILLANUEVA (D. Jaime) xvm. 
Viaje Literario á las Iglesias de España. 
Etc. 
VILLANUEVA (Dr. D. Joaquin Loren-
zo). A xvii i . 
Año Cristiano de España. Dominicas, Ferias 




VILLARROEL. (V. Fernández de Her-
rera Villarroel.) 
VILLARROEL. (V. Torres y Villar-
roel.) 
VILLA VICIOS A. (D. Josó de) xvu. 
VILLAVICIOSA (D. Sebastian de) xvu. 
Comedias. 
VILLÉGAS (Antonio de) xvi. 
Historia del Abencerraje y de la hermosa 
Jarifa. 
Etc. 
VILLÉGAS (D. Estóban Manuel de).. . . xvu. 
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VILLEGAS (D. Francisco de). . xvn. 
Comedias. 
YILLÉGAS (Juan Bautista de) xvn. 
Comedias. 
VILLEGAS SELVAG0(E1 Maestro Alon-
so de) xvi. 
La Comedia llamada Selcagia. (Imitación do 
la Celestina.) 
Vida de San Isidro. 
Vida de San Tirso. 
VILLENA (D. Enrique do Aragon, vul-
garmente llamado el Marqués de). . . xv. 
VllíUÉS. (El Capitán Cristóbal de). . . . xvi. 
Kl Mon^errate. 
Obras Dramát icas , 
lite. 
VIVE1K). (V. López Vivero Palacios 
Rubios.) 
YÁNNES (Rodrigo) xiv. 
Poema de Alfonso Onceno. 
YÁÑEZ. (V. Alcalá Yáñez.) 
YÉPES (Fr. Antonio de) xvii. 
Historia General de la Órden de San Benito. 
E l Itinerario. 
SIGLOS. 
YÉPES (D. Fr. Diego de), Obispo de Ta-
razona. xvi. 
Vida de la Madre Teresa de Jesus. 
Historia de la Persecución de Inglaterra. 
ZAMORA (D. Antonio de) xvu. 
Comedias. 
ZAMORA (Fr. Lorenzo) xvi. 
Monarquia Mística do la Iglesia. 
La Saguntina. 
Apologia por las Letras Humanas. 
Etc. 
ZAMORANO (Rodrigo) xvi. 
Cosmografia: Compendio del Arte de marear. 
Los seis primeros libros de la Geometria de 
Euclides, traducidos en Lengua Española. 
ZAPATA (D. Luis de) xvi. 
Cario Famoso. 
Miscelánea. (M. S. de la Biblioteca Nacional.) 
ZARAGOZA (P. José de) xvn. 
Arquitectura Militar. 
Tratado de la Esfera. 
Geometría Especulativa y Práctica. 
ZÁRATE (Agustin de) xvi. 
Historia del Descubrimiento y Conquista del 
Perú. 
ZÁRATE (El Maestro Fr. Hernando de), xvi. 
Discursos de la Paciencia Cristiana. 
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ZÁRATE Y CASTRONOYO (D. Fer^ ' 
nando de) i vn . 
Comedias. 
ZÁRATE. (V. Gil y Zárate.) 
ZARATE. (V. Lôpcz âe Zarate.) 
ZAVALETA (Juan de) xvn. 
El dia de Fiesta. 
Errores Celebrados. 
Historia del Emperador Cómodo. 
Problemas Morales. 
Teatro del Hombre. 
Etc. 
ZÁYAS (Doña Maria de) xvn. 
Novelas. 
ZORRILLA. (V. Rojas y Zorrilla.) 
ZÚÑIGA (I). Frances de) xvi. 
Crónica Burlesca de Carlos V . 
Epistolario. 
ZÚÑIG A Y SOTOMAYOR (D. Fadrique.) xvi. 
Libro de Cetrería de Caza de Azor, de Halco-
nes, y de todas Aves de rapiña . 
ZÚÑIGA. (V. Ávila y Zúñiga.) 
ZÚÑIGA. (V. Ortiz de Zúñiga.) 
ZÚÑIG A. (V. Vera y Zúñiga.) 
ZURITA (Jerónimo de) xvr. 

ANÓNIMOS. 
ACTAS DE CORTES. Hasta fin del si-
siglo xvn. 
ALMADHA DE ALABANZA AL AN-
NABÍ MOHAMMAD, que fuó sacada 
de arabi en ajanri xvn. 
(Estt poema y otros dos más , todos aljamia-
dos, han sido publicados m caracteres 
comunes por el orientalista aloman, señor 
Müller.) 
APPOLLONIO (LIBRE DE) xm. 
ARANCELES. (Todos hasta fines del si-
glo xvm.) 
AUTOS ACORDADOS DEL CONSEJO. 
AUTOS, ENTREMESES Y FARSAS 
POPULARES de los siglos xv y xvi. 
BECERRO DE LAS BEHETRÍAS DE 
LAS MERINDADES DE CASTILLA, 
mandado hacer por los Reyes Alfon-
so X I y su hijo D. Pedro xiv. 
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BIDPAY. (V. Calila é Dimna.) 
CABALLERÍAS (LIBROS DE). 
CALILA É DYMNA (LIBRO DE). Tra-
ducción anónima do las Fábulas de 
Bidpay xiv. 
CANCIONEROS ANTIGUOS. 
CANCIONES Y COPLAS POPULARES. 
CARRO DE LAS DONAS (EL). Escrito 
on lengua catalana por el Patriarca de 
Jerusalen, D. Fray Francisco Jimónoz. 
(Traducción anónima) xvi. 
CID (POEMA DEL) xn. 
COMEDIA SERAFINA, dedicada al Du-
que de Gandía, padre de San Francis-
co de Borja xvi. 
CONQUISTA DE ULTRAMAR (LA 
GRAN) xm ó xiv, 
CONSTITUCIONES DE LA HERMAN-
DAD DEL REFUGIO. 
CONSULADO DELMAR. (V. Pallejá en 
el Catálogo anterior.) 
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COPLAS DEL CALVARIO. 
COPLAS VULGARES. 
CRÓNICA DE D. ÁLVARO DE LUNA. xv. 
(Algunos snponon que el autor do esta Cní-
aica es el mismo Á.lvar García do Santa 
María, quo se ocupó en escribir la de Don 
Juan II, según consta por el Códico autó-
grafo que se conserva en la Biblioteca del 
Hscorial. Pero esta suposición no pasa de 
mera conjetura). 
CRONICA DEL CID xm. 
CRÓNICA DE SAN FERNANDO, REY 
DE ESPAÑA xvi. 
CRÓNICA RIMADA DE LAS COSAS DE 
ESPAÑA. (Casi toda ella trata de lahis-
toriadelCid.). . . . Alparecer, del siglo xv. 
CRÓNICAS; escritas en los siglos xm, 
x\v, xv, xvi y xvn. 
DANZA DE LA MUERTE (LA) xiv. 
DEFINICIONES DE ALCÁNTARA. 
DEFINICIONES DE CALATEA VA. 
ENXEMPLOS (EL LIBRO DE LOS), xm ó xiv. 
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ESTABLECIMIENTOS DE LA ORDEN 
DE SANTIAGO. 
ESTATUTOS DE ZARAGOZA. 
FERNAN GONZÁLEZ (POEMA DEL 
CONDE) xiv. 
FUERO JUZGO (EL). 
FUERO REAL (EL). 
FUERO VIEJO DE CASTILLA (EL). 
FUEROS DE ARAGON (REPERTO-
RIO DE LOS). 
FUEROS DE VIZCAYA, SEVILLA, 
GALICIA y demás, generales ó parti-
culares, antiguos y modernos. 
GATOS (EL LIBRO DE LOS) xm ó xiv. 
HÉCTOR PINTO (DIÁLOGOS DE FR.) 
sobre la verdadera Filosofía, la Reli-
gion, la Justicia, la Muerte, etc. (Tra-
ducción anónima.) xvi. 
HISTORIA DE ENRRIQUE FI DE OLI-
VA, REY DE IHERÜSALEM, Em-
perador de Constantinopla xiv. 
t i l 
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UlSTlVRIA DEL REY 1). RODRIGO.. . xv. 
ISTORIA BEL ESPANTO DEL DIA 
DEL JUICIO, según las alejas y pro-
fecías del honrado Alcoran xvn. 
(Poema castellano, aljamiado, publicado en 
caracteres comunes por el Sr. D, Pascual 
de Gayángos, en Hertford, 18C7.) 
JIMÉNEZ (D. FR. FRANCISCO.) (Véa-
se Carro de las Donas.) 
JOSÉ EL PATRIARCA (Poema morisco 
aljamiado) xiv. 
(La version de los caracteres ¡írabos á los 
caracteres vulgares ha sido hecha por el 
Sr. D. Pascual de Gayángos.) 
LEYES DE INDIAS (Recopilación de las). 
MAROMA (POEMA EN ALABANZA 
DE). (Aljamiado.) xv. 
Empieza así: 
Las loores son ad Alláh, el alto, verdadero, 
honrado y complido, señor muy derechero 
MESTA (LEYES DE LA). 
NOVÍSIMA RECOPILACION DE LAS 
LEYES DEL REINO. 
NUEVA RECOPILACION DE LAS LE* 
YES DEL REINO. 
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ORDENAMIENTO DE ALCALÁ. 
ORDENAMIENTO DE LOS MENES-
TRALES XIV. 
ORDENANZAS CONFIRMADAS DEL 
ARTE DE TIRADORES DE ORO Y 
PLATA DE ESTA CIUDAD DE SE-
VILLA. (M. S.) xvn. 
ORDENANZAS DE BILBAO. 
ORDENANZAS DE GRANADA. 
ORDENANZAS DE GUARNICIONE-
ROS. 
ORDENANZAS DE HUERTAS Y MON-
TES DE ZARAGOZA. 
ORDENANZAS DE JUECES DE MER-
CADERES DE ZARAGOZA. 
ORDENANZAS DE LOS ABEJEROS 
DE ZARAGOZA. 
ORDENANZAS DE SEVILLA. 




ORD1NACIONES DE LA CIUDAD DE 
ZARAGOZA. 
PRAGMÁTICAS REALES. 
RAMILLETES DE DIVINAS FLORES. 
(Colección de romances) xvu. 
REGIMIENTO DE PRÍNCIPES. Libro 
compuesto en latin por Fr. Gil de Ro-
ma. (Traducción anónima.) xv. 
REUELACION DE UN HERMI-
TANNO xiv. 
RHETÓRICA EN LENGUA CASTE-
LLANA XVJ. 
ROMA (FR. GIL DE). (V. Regimiento 
de Príncipes.) 
ROMANCEROS ANTIGUOS. 
ROMANCEROS DE GERMANÍA. 
SANTA MARÍA EGIPCIAQUA (VIDA 
DE. MADONA) XUl Ó XIV. 
SINODALES DE TOLEDO. 
l i í 
SIGLOS. 
SINODALES DE ZARAGOZA. 
TARIFA DE LA ADUANA. DE ZARA-
GOZA. 
TESTAMENTOS REALES. Hasta fines 
del siglo X V I I . 
TRES REYS D ' ORIENT (LIBRE 
DELS) x i i i 6 x i v . 
VOCABULARIO MARÍTIMO DE SE-
VILLA. 
SEUDONIMOS. 
V,L BONIUM, REY DE PERSIA. . xm 6 Xiv. 
(Ksle soiulóiiiino está formado, como se ve, 
escribiendo til revés las palabras¿l/«y noíle.) 
UOCAHUS PK OHO. Libro atribuido por algunos 
á 1). AlfiMiso ni Sabio. 
ESTEBAN! LLO GONZÁLEZ (Vida y he-
chos de) xvu. 
HELIOPOL1TANO (Encio Anastasio). 
PALACIO DE MOMO xvm. 
(Mayans aí ínna ¡jue el autor de este libro es ol 
Marqués de San Felipe.) 
LÓPEZ DE ÍJBEDA (El Licenciado 
Francisco). 
Seuddnimo de Fr . Andres Pérez de Leon, au-
tor de l a Pícara Justina,. 
MINGO RE VULGO (Coplas de) xv. 
MOLINA. (V. Tirso cíe Molina). 
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PITILLAS (Jorge). 
Seudónimo de 2>. José Gerardo de Hervas, que 
también usó el anagrama de D, Hugo Her-
rera de Jaspedós. 
TERREROS (El Padre). 
Con este seudónimo se publicó la Paleografía 
Española del P. Andrea Marcos Burriel . 
TIRSO DE MOLINA. 
Seudónimo de Fr . Gabriel TélUt. 
ÚBEDA (V. López de Úbeda.) 

